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,Credentials Com-
mittee at Work 
Situation inN. Y. 
--~~loak Industry 
Still Indefinite 
n. Crwd.ullal CMollllltH of U.. 
Clk•rtancl Con•rnUINI hr Hpn Ita 
Halou lrtt Ktllllrr, .Apl'lll1, ol 
t"-llomeofllttof th l nte .... uonal, 
SWHt ltlhsu..t. Tllte......,ltter 
w" rppolnttf • WHk..., ~J' PrftL· 
dut lklr.LML,...r, II tile dnr.l qoaa" 
tuir.,I'KIIIIOfthtC.nt .. IE•tcu-
~BH ... , uol t'ftlal~r(,tMfr\. 
low!Qrpe ....... : 
.1.-plo B....to•, Chalnun, LKal 
U; O...W O..Wuq, S.nte'7, '-'ol 
U;8.1k11Mltr,L«all,~; 
EHI..t.Mtll au~p~~. lMrl u, Mtlla-
,..ipllla;F•,..,LtS!lapi,.,Loo:atll; 




alii" lt rlw thoo,..N wl!ll IM II~(¥ 
oftaldni11P &llobl-ftloNrdern<ltr 
;1 lor LIWII•Wul _M.,. .,. 1-11 
aplut.oayoru,.,~wt.o~ cltt.cat.n. 
"no. t-iU.H lo k oiKiGt llpetl U.. 
.. 1.-ua,oMt-.t~Nj«u.l 
clel ... tto .tter , • ,,..,., Harilll Ia n.oitllatlu In Uta cJ ... It Lnclwtr7 no •••Hnhlp .. .nrnc rf tloe Pro.: 
at.,. a tht"" Tile C""entlal Commit- of New York II u Jndeftnlte &ll k· l..rtl•• "-l&llon win hue too eltcl 
tee th111 aeta N en Appeal Commit· fort. So fer no halll"t hilt tabn • new edmlnlantloa, 1nd It wtli 
!:• .~:.!~1 ::~~U::: :t~:e~.: pt ... empt that !rom time W time ~'!'~!wd~:::!.':~~ ::.r:•!.:~ 
pltaa17 m..Una of the con•et~t.IOII.. there eppear at.Wmtatl h• tilt lrede ... ,. or ~Ill.,.,.._ will """"'" bo 
!:: .:::~!: ~·,.~.:'~~;;,' r:: : .. ·:;.~~:"~boo :e'a..~: ... o,.,~ ~~~ ~~~~J:'·~/~L ..r 
to tlltlr J...te~to4- to U.. lnt.ema- 1t "'"' dllllailt to .. ,. wbt ..til de- the J>Ntt-<.tl•e "'-clat.lu M.n 
!lone! oa _,.._ad otl>er obU- •tlop eut of thb nato ef a8'U.... lunoN ... adeatlr"""' tM paot to 
pll....._ It It ...,u, •llfolto, Hwe<rtr, U..t bow !tow te ed Ia tiM Met lnt:trut.a 
p,._ whlo:h II U" ... ...U7 COli• tiM Protfttl•t ~!.loll "!ill ha•t a of Lilt ~101117 et thlt __ ..,L Bow-
dltdtd that th<o coouaiUee II hud "'""'""'nlolp mtetl.,. 111 1"1oanohr, e•u It m•r be, If tlotr ,...,., lllotho.r 
""'" lletll Ill .. rlt. Cllalrmaa B,_. April !0, .,.. ~)' tho. tU... tAlo lttot Haltlct, lhq wfll l'ill<l the Union 
t..w end S.c:reu.,- DablukJ- ,.,. will ..... ~ o11r ffil<kn -t.hlaa re..tr f ... 11ot eU.lt. Tlle doakluk· 
pla>nll.,. to Wtrk ..-nlnel Dtld. Wftk .,..,. eoo>efttf enol ddnlte • •r be en ' " fall)' awere of t1>1t eitaatiell, 
Ia onMr l.o pt Uoroqh with the .,.... mo..... 'nile •••lotnlllp -.u... of •11.11 •" contdbat.ll'l~e wil.ll ft"llllitea 
ef eccama!r.tod meu...W.. Loulo u.d tM -pl.o)'l'n' .-loiiOD wiU pnl>- end uel 1.o1 tM Defr,... Faad U...t 
lndi..WPtlmtmblft who erelnl£t"11- •bly lien • Jffill deal toM)' UpOn tbe Ualonlt ra~o~,.... If lhe~•ploy. 
~~;::~, .. ~: ';e~1o;"":;.~ittG~ .... ~; :::tt-::~~~~~:: ~::: .. ,!~~~~~tJ~~~~~~~ :;:.~" .~u'~O:: .. ':!~"'~ ... ':e': :: 
Ollke 11 I Wnt ULio. Slrt!tt. n..r blow11 feu \.bet the Wedtn of the outcome wlll ... J111l. .. urtlill .. was 
..... M...,Ylt,iae..:heue~.-~their PI"OlftlheA...-IeU..•ftlnqv.iaeo d.. ool.c:oae tf u.e Jut 6J:I,t; ta. 
....... -.Je<lctrn•Mn eflll ..un-. .,..rlift "'"" ud Ire MDI-" .Ia d111k....,. of Sew Yerlt ...UJ 1"1m.ala 
Ia o..ter 1.0 roum •lliiiUoa. r ..... or ... t1ou pe~ In tiM lfwle. ollioa a~oo.-. 
Cleveland Board of Referees s-.i Auul c.. .... of tk Workers' Efta . 
1iouJ Berea• 
. Meets Next Saturday 
UNIQN WINS CASE· ON APP EAL Tht OKO~d onn11el f~ll•tatOon of IIKWorhro'f".dl><otlonoi B~treeuwill 
te.h plue nut Sotardor•nd Sun-
Mut Setlltdl )' end S..nde1, AprU 
!!eM U,tlwt hurl"*"kro .. tht 
Booon:lofJt.hr-lothe~lolok"lao! ..... 
t ll"J' of CS...t~aD.t.•poM,.nH f..-
Aprill,wUiu.ktple«boCirttlt.n.11. 
'nllolMar\aellallloM•uliNoltho 




t loak .. ,plopn of Cleulud bell..-e 
Wtlhlweceowllklltlot)'~npa,.VC 
U..l.- worbn ••• IAio "'IIJh,M Olld 
Wll atande>etlool olotltutUor 
t:O"rtellL TheUnlonk,etc ... ,.., 
lln.iiro,.._., w. t~lt. •llll Vlce-P,._ 
W""t N. Perlottlo, Me......,r of U.. 
Cl..-rleati.I.U.ta..,.,.,lta,t.ll.,.U.Oe 
......... or u.. •• ,J.eren. 
B.-.&loerl'oi.W.Ia, ~ hr Aa-.. 
•• f""Mear.e,., •• 111otltt.idaa, 
wllll loA,...,.. ... e e...W...W. 
-••toffe«a ... II.,.,.W"f•i.e 
u.. .. ,,.......u~._oftloeaa•· 
llfKiore ... wiQiu.ollk~!ortlM 
UQoo,lotfoNU..Bot.,.of&cftr"'"-
"'-U•IN ... e•~,....fw,.... 
·-.f .... tN .......... ef IN 
... .,.Liott.Lio.op,_•tHnln .. of 
worll: MNIJ tlllblt tlMMI.Oaah a 
liri .... III.~Ktnl,t ... IIIMd-llnrr. 
Of,..,,., t.be fl""l won\ In tlob 
U.."be ...... l.oi.MIIoftl"OM,.II .... 
lMpeihatt!wlr""laiell wmronr aM 
~ ... ~ 
....... ~Til 'o iVISKm "l:YilU• 
-o • U D~CI.SIOtf ACAI M.ST 
- UJoiiOM 
••, T!w A,..&i:"i)i;i ... of tiM a.. 
- c:o..t'- Cler.toHI&.c-" 
doJ, A~rll 21 ond ta. ~lembtn of' 
revorHd 1 de•ltlon or • low...- fnrt 11ot A-lotion llno-d 11>1 l.on.._.o the lnt.nootlo11.0l wlto ,,.. l~lrret.Ud 
:::~ -==~~o::;.·~.~.~::;';.:: ;:,:;.~ ;:k:::-:.f.~~:~~n~ ~~·.:~!: •;b~~~;~ :~"'~: 
•lilt, Ohlo, for U.GOO o~._ whomtlltiAnd...,.ullno-ap"''"· eon•entlo-nltufoll.-.: • 
..-Jau lito U11loo. The bell in tlor e....,tu•re41n t.lrh derltlon. Tht llrot HUle11 will'"'" on s.t. 
.,. ... ...,,ofellowo: T1ol c-ontnel.olr u......,,.,. brovflltt un:tor el t o'rleek 111 U.. 1ttrraoo11 ~~::7:·:~ .. 1c?~~::! ~~-::::~E:!:!:!.,Io*!:;; ~. ,!!:.:::~;.~oh~:-.~: 
1.o ,.. .. c-orul11et.lq 1 otrike-w¥ .UU qu. T1lt cMrt l"flllto<l ~1m 10 Ill· lokr •hMif eM c-ois.p.. ell"'"" U.. 
• ., .. ...,.of U... (:l.eYelad. Cloak joa.tlon, •nd In ..Uitioa fia•• tho Hoantrrwlllrtp>rtoUtltelr..:tfrltl.o 
lolullftUII"'n' "-tatloa, tll.t Un· Unio•-n" U... Ualoa tl\b"-12,G-H .le•M )1 , KooNr, Ptal<knt ,.;,.,.. 
~:;u::"£!E:~ :;t~;E ~.:,.~de;_~=~~!.:Er~ ~~ ::7e:::.,s:::~~=~:~~ of IAHr, 
ThJo, a,. ltod ,.. aalon ...,,, ead, ...,.,,.., ,_ ol • 11- wM11 the o,. S.tordoor ..-ul,... • di11M.r wiH 
.....NiqtotltoMIIKti•t-cretmnt IAndeomull,. S.nol..,prr o ullloll be,,,.~, ... to tlto 4elecetn at tho 
willo tho Uo .... !Jot r..d_,H,eralt. oltop alld Ill worittft lin~ floHn ... 1 Jb..S.tU.OI !.~111111, H y- 4111 
:.~-=:t~~.;:~ :~:;z~ .. -:.;lh~~:.;;~~ ::~ ::':-"7.::-:::..-:: 
r~do=-~·~·~ -~-~-·~""~"'~- ,::: ... ~0~. """~'!:• ===:::::; &111otl O..pen. Pt"MUt.t "-1.-
SECRETARIES OF NEW YORK LOCALS, 
ATTENTION ! 
The General Olftee haa made arranremenl.l!l with lhe 
New York Gentral Ra!J.road, eharte.rlnr a Spec:lal Conven· 
t.lon trtln, which wlll leave. New York on J.'rlday, April 28,. 
In tha everlln•, and will arril'l!l at Cle"l'eland on Su nday 
rnon~lnr;-' 
BeverallloPJ will be made. on the wey, and S.lurday 
the dele.ratea wlll•pend at Nlarara Fall•, Jeelnr' alrhte and 
b~~~~:i~~;-Jt~:e~·~e: •• rue.rvatlon• with 
GeaeraiSeeretary Banff at once! in order to aeC11re proper 
~Otll-od&UOIII. 
r•ai"N n tlonotiA ..... 
•••.Ia•'• Sr.~t. "...,.,.,., . 
lot.enellofttiL••II•'Ce,...,t Werk. 
•n' u~IM. \ 
r .. f. Chorlft ,A. Ikard, of u •• 
Ntw lkf.MJ ftrs...iel R.wo.-.:11. 
Albert lhne~rldro,a •loltor.--pra.. ' 
•nlln.athoiAMr f'..du~etlo,.1 1hYt­
,.,a l of E.,.J .. d. 
ll"f~ f',.,..,, G<rntrol 0"1Uber 
ofU..A-rlo~PNuolioeof t...,.. 
..... !kllntWe,.eo, l'r""'-•t -.r-
'-"' W-u·o T ... o Uoltn w..,... 
All tltooe "-""o·o of Ptalai .. 
·~'~"!.,.lo .. u:.·!:.r :,. . .::":...-: 
thul O..po.rt.t•t, I Wut t 5tll. 
~:rwt, t ... uiiiiMr. 
~ . .____ ~--~------------------------~-----------------------
TOPICS OF THE WEEK 
ByN.S. 
I T !Mle4 fw- U.. u If C.11M WM!d tllfH 11 -~ M UorlW.., IJ~WiaCIH. Ao ttlln ~ .. til &I.Ml ,._. allll 0.. Nm,.klHII ... 
.. .._.su..,. -!Jue4 t»>r Matiq anc1 .,.,..h•l.,.. A • .......,. 
.....,, April %1, 1121 
..,., "'"lelo• ..... u- -~ .. ""' triM .,. ... utr ••• nt.M ~ MaJtt 
·- . A lup •••lie~ of WU. ... wt.c le n<l01o<U.o I• ~ <>I c«r ... ...,l 
........ ,_.at•Wf I~ WIIIO ,...,. .t tile 14&\o, • ..,..._at of lioo .. 11; d 
"' .... T.,., -w ••ltt.n -..w..o.. ""'" ~ ._.....- "'' tJoe c.. ....... 
&-eftM_.._ ... .,.,t ... ~,tH,..f-.lto...-tMoalefT.t 
tH..,...,....,.~oput.c .. ,.r .... ,......, c....-..... ~ h1N" 
YM wWrio IO!w_,. fllolll 1 *~ S.C:Iallat •.tt-, a """ '"" loetlrr ....... 
-··~~'"'·· ...... _,.o...n.. 
,_loo11 I f ........ oM -.at ............. ; .. ,.,.tHou ..,. <h.W.; ...,. Mll'f£Q FICHT UUUIIIICTIOI't 
...... d llnf'K -·llfrc \1 loilliiOU at ..a... ,._\M..,.. ......... -~ - ~ 8£ r'clot ef U. IJIOil ..... WMfr<ltft II -- fartloer U. ·-
Bat- 1 .U.Cie fttalte ....,.._ .... """ ....,.~oM, (a f.et M eal - • .me. -1 .... ef WeM Vu.lala k ~ ... ap fw IMdolea ..;~ 
~UJ\W.,ebe. TkftrJfMIIIIIUIM-oi-o ....... -.... :-:_ ,.j, a't"'·~ 'f'Wo~•I.D'-~W ..... ua'""'"'UII~ 
:~!".=-;.~::=.:::-,.::~-::.:::~ ~~;E'~~~?:.:.U: 
tloe ,.....l,.ot., wW.Io """rtlentM•bl all U. Yo ... o--.. ._,..,..pus, t.~at ,.........C. ..m IN ..._.a.t '- c.-~ U. FedeifS! 
,..Otl .. la,.. -'c ~lrtiH. h b;.. tad for_, tku a"-'"· It ho.... J.-... ,..,. -.... lllJ•acU..... If lu..clptho ...,.. tiM:M r-Utr or ..,.... 
.,...,. __ Jd,...,nL tiouoad u•flllrartloft" -cal"-'•l'lldaeeMI•InH"&. O..af tHJ•<I&'n 
,..._ '""' It tloe oe,.....w ""P"•nt •Wdio Mo b.e• ~_.,..luciH M- 11 ( ........ wltll .,.,.,..., <lultd dtiuMWI' ,._ to • •u•Mr af Pta.~~Ql­
twru ll-'• •114 Gu~&IIJ'• It ollcl Dol of <N'Ne .... IIU • bob ,,... tloe •Plot •l~Mft INNIIN u.,7 ,..,.. tn oU'Ib, w~ll lhe aUou II held to u.-
•kltL It "'" WIIH tr' .. ppo:n. NepU.I.Iono Mt•M• the two twatria torftnol tk ..,.lcU.n of tbilllnr •lne,.. f ro• tt.. \tilt ~olo~l"' i:a MII!P 
luod btotn ..,,,... on for •011U... llut tho urm.• of U.. U.•tr .,,.. ·~lllc&nt, Cou•tr lff'lt Vlrrhol&. 
If not nnlul.lon&rr. And tbt tln>o &nd plllu ""'" tbiJ 11ndenu.ndllll' """'' l'o~ •- ll•o It Mtllll tluot AI~"''' C.non.l D•n&hortr ••• workinr 
"'.•tK 1111 "-"lllo&M &otht to.- c.h-t.eo. Wh1k the AUiflo•...., trr- • 011 • pluto hriftlr ollout a Mllltn>tnl In till coal lnd'<lotrr. About two 
ln r their but It llrlq .. or. •":"" &nd dut!'IKtlon 10 1:11...,.. 1>r ~lr mad ""b &C1I •• '-" for ln<ll.,...p.ollt for Uoe pu._ ul clnrinr up tile . , 
o.uuondo of Hp&rotlonoud dt.bto, Oo ...... llr ond Jfl.....:l• olc1>H 1 u.rotr •hkh ....,ltlnrr IIIII\ lftttrlo~ •11.11 lJ>e ~,.nu of oonfu•11u1 bott....en 
lrlnro h•• llold rtllo f U.o llloan ol\d "'lel~al <llckori..,. of \ho Am-. portic:· tl>e -ltNbor potU-. Ut .,.,.0 ..,, ..,.,. .,d rotu"'d to WiUh!J>stoo, 
1111 rlr 0.. Fread!. ",.,.tKI.IJ tolloled" will! ~ trip, btlt wll.lro ... plan or pi'Op"UII. He b:llttd 
Tlw ,,..,,,. wu olctltd"" Wen SuiiMy, tll«<ollklonc d&,i' for Clu1o.d&R • oe-...,_11 wlrolcllloriol.lei•IU.JIIotltudn Mol eqoai.,...tlonL He.,.....,. f or ~:~~ !"i~:U"~~r. ...... ,=_ ... :::·~a.:.~.!""~ :.,::!~:-:·o~!t!:.. ~-~~.i~=-~·.d=~~,.'d::t:.:t:; 
IAulo a.#.uo., ... 011 • l tbo ,.,.. .. q d~tl..,, U.-.llottlr·ttJ.o.crapMd Pario tllout • Kttlo••t 1• tloo nool ln..._,.. 
fo. bo.-IJ-IDoiiJHI ... .....t\loo.ttJ.a b.tooaft.looiOOII.f~doopnW 
,.,_ hiMan't l'fiiiJ· f..loJd C.Orp ,...... .... ..,lo toetloa of Ruoia &JMI 
o-..,, •lllonP ... hM u....... fer"- u.. U..l tloe trni:J ..... beiii:C 
•...U.tt<l. 'f1oo Fl'l!tl(lt. pra. io f'llriOIIJ. A .,.......poade•t II Uoe S•• 
Yeril: n.n ..,...;'" t.lt.&t loif the o .... ""'",. ... leota .... 11. 1_.. i~ will 
""'"tHFrnclt. ...... erur." 
Tllo..-llrr~- .. hleh.C,.,......, ............ """ ... '·--•t ll 
"clo., \lot altto at tU olellto.H AU lndem•ltr ciiiMI ,........;..., Nt of tloe 
worlonellf<onue«lloo<l..,.tbot ... tr. R..,..ltroliplo-.alk rtiiU.uwiU 
!: ·=~~=IYCUIBa!HtHmpktoe<~~v.aUtrofritl;louo..,. olao.on 
The llllW dlpl-tt 1ft i• o <lite.... Hu'll l.lt.oPr a.. ... 1 ..... I ""-I:J 
r.u.n.~ ... """otU.-Ioolifoof &....._ S.ttbo v....u,..... 
tlnlerlran-..111-e<ll• pUi~~~rtloo<lelt.u poiolt...., hi ,....e. n..r 
.,.. aiM lool~ra&H ho -'IIC Europe dhWN, . .. !loe ••• • f ee...&J .... 
R-t.wiiiMnq""'-tbo-. _...__.._ 
StD£LICH'fs OH ShiEHC.~ IF 
w=~~ :~·r :~~~-.. ":::~!:.' .:~~~w~ .. -=~~: 
OfMIHr l•,.l't&D(f. Tlt.tpolalllofch.l.tlnte.-..core-of~ 
fMtatloo.ti,.MinllmMirlt.ttolirlt.ti>Jtl>tS. n&teCootllnhleo.., Laloor. 
That \he All....,. h&tnetdodlta\ed hlollfa to tloe proelke of Cllrittlon 
t lrtun lo new onlr to tho Amori<u ..-- 1111 rM<~rd hat bou well known 
\o&llt~-whoct..-ltoknow,&JMI \hopreoent,...olotlom•flolo!M......,Ull 
"""-"lort)ft 81borle ortofulue oPIJioa<•...,.ltlonnortMiateloo'prel<l 
tlt.ettttlt.. I 
no. ttott.~-nr If t1oe Co••lloloftu of lm..,.oti.P ..,fore the s.. ... te 
' c-•k~.n lo of f•r &H•Ur IDte-'" Wo "'""' tlt.lt tllo ioolled A~ 
..... w. ... , c.Pnt~~~oe .. .,...ofceatft'ri,...'II'IU. oraod now. 
NlooiMoa.. aool tM t«trio of -ar.blou ....,..-.u,. llooo ~ oJ. a-a. 
"'""latlea"l•b...._ A--. .. ._ota.... .......... ...._~ 
ftlotlenaU.W...W......,. Dd.t.lla.,..•J'IItboekiq. Wlt.at!ooipl6uat 
lo tllat- Stootoo n.,...._.t ... f•Ur '"'" ot U... ,&oao, """ a~o-rtk­
!Ha Mooiu.eol 1t.1oo 1a Urolo -l.rf· S.ffl.O.,. II,.._ •ut loa.,. ... lftrool 
~fNDdlJ <oollno lt.lo ...... rtd ...... w&o JIUe<lln H- Yon. 
Pcrtw.111lloo _....,.llnat•ioo:..,•.,.la tM fan Ula& llll.oolo.ioao"' 
............. ht t.hla ""'"tiT· He lo ~o Mlter Uooo llorlo Balo.-...wtr, lloo 
::~~:!:=.,....:;_.no~';:"~~ ct:=• ,t;: ~,~~::;:~ 
tloe S..too C..•~- S...~r Bono.h t!Hoqltt U.t 8Ulo-..tr - a 
...... " lao\IYI4ul r.~ • .,....,,. .. ~ .... "' ..... ..,. , •• .-... tlt.ot liMo 
......_ Aao .......... wu cleporu.ll ""'' 1 ,...-' oco- 8111 &.n.,11'l' Hq:Ho 
.....c.•ltu .... to&t-a...IIIDla,.l!ll'lt.bo...,.lloo,...p~o.ru.;.~ .. 
~.:-~-:!"::~~=-~..::"!%: 
•llaclooo ...... ...-m .r tordp ..,.n ..... "'-....;'" .. tJoio ~ • ...,.. 
N- tloloo Loe.....ac daril.r _, ...- St.t.tt o.-,..._. --on~ 
~oou... ... tatMr.-l•ttkM.ar ... ro...o..._.. ... ~ Tlt.loa... .. 
"""totM-aw7tlaokaol ,.u&iof'f&DJt&KW.. •lou oeo.puM taU.. 
...... tofMrt ....... ..,.O ... tBritaiL U - fcri.MS....kloe&:ri-
•o 8-tn .. tM • ...,....,. ...... ~ ..... •-\nod Ia .,....._ .. to tit.!& tao.. 
!oOtlul f-'- A..._. s..-..r· ,....., ... In lhla 001111....,. Mo""""""" 
' "*"let"'"' -'!"'•""" .......... 
MO•E LAWS FO. MEW YO.It STAT& • G o,:,R~~R:.~~-:;:.:~,.~~ ';.:~~~· :~·,::."" n'•t,:::::; 
IOtllt•ontftp,..S~acle•p .. tJoltetJonwhhloJ-JttDdtlot J...r-
lo.iiCII .... 
Of tlt.t •- l•por\1111 \Hill w~ltlt. llooa•o 111.,. ,,. t1oc anoo of tM 
~o"~=-~~-;.':::1::.~ ... '"': :::;;::~: !~ 
Duaus. tiM•u,ilal of lrtiiDol. lo "-'!liM llr urnopoadub- ."' .... .,.,.,.,._ Tlwotrualofor,...erlon'ltffatlt.epr..,lolono.llris!l 
..... .,.-•1 a pd 0.0 R•puhllu .. olon Ul ,.......w. ...,J1)ll..., likt a 
=p~~l. ."'::.WnOF' l'&1t'"- \tit ..... 1\Jr.o ri~il Wlr, H rrrolulioo, 0.. 
y.,.tbotloot....,.•"" .. ..., .. o... _Jfi•P"Wit•"" have""'"" ao opu. 
...- tplut the t"Tet State tof belu4. nt.r ... ,..ollote ~ Britiolo-ldoh 
,..., allol -'r; II ""'nhrow Uoe Pft'O'Rt lriolt. .....,..._ol hu6H 1tr Ardcl:r 
Gri.._lt. ud Jll \do-..,1 Com.... A '"ffll '«' tllot Re .. Wieaa ~ 1M f-
l.&• ""'"' tof Doo..U. a,.l o l&rJoor ..tjooln~ "'-~l nn. 10011p wu t.o.rTW 
.. ..,. 1 ............... ot 300 --., At IM JMit.llc -u..:. ~ ~ 
_ ...... nttKrtU.nriiW,_..oloMWor. Sennlu.tow""&nol 
al C.ffiu ..... 1oe ttM<i to M<lRto 1 -t.hoor- y,..,. S._.to Faree. M~o 
:;~.=:=l~:;=~?'!es!'"~*':~!:!":!: 
te...tnllloooalt,...... .... ti.M-tl"'- ,....,._,bo ........ ~ ......... 'll'll, 
llu.l tlof.N 1-an to Ill no w11J1np- for loath portl8 tO ... ICit. I OOIJI"IIIOll 
undot~JU~nditolr. T1w 1.1 ... 1o b.ctaDinoUI. Tloo R~publle.,.otro aete1'-
,.ID" •• ftrllt f..- • ''" '"" lndopoll<lu~ ,.puhllc. no PrM Su.urs Hll 
~~~~.., 11s1!:,::".t.~u".. ~rl~ ;.·~~~t~":n~'a"'::,';:,;~:.01fr~h~ 
ot. V•lo.n. ao te loow h.t would brine •l:>ollt a ..,public If he • ...., ln (O~I.NI 
ofi.Mimhi(OY•rn-nt. · 
COMVt:KT\0101 Of' YH£ W. L B. 
c......,...,. .. ..,. •·.E. a.t 
...... ......._ tlt.o "~-· ·· tha W. E. B. CH~oaU.o. 
TIMt~ ... -..,,u.A.,orioa 
ll twtk..incl: la ..... _.tlollitiH•~'"' 1·--·-· ltlo.aotl .... , ... 
_.... h ... lf .. tho: ..... _~. 1\.tld, 
......... ltlo•.t,..t ............ ,b 
.,sna .. ll'w14t 
1 'Tiorolotl....,.tn too<M~on¥...,tleo .,. 
toM • ..,c:r&Wlllt" oo lllia oocolld 








llntl o,._.,.plo.h-"'tfthe ai-&Dd 
1c1 .. 1o of !lor A-.rinon l.aiMor ,. .. .., 
Laclieo' T ailon, Sample Maken' and 
Aheration Woi-ken' Union, 
Local No.3 
ATTENTION! 
' A &~~M=rr.l member.' MASS M~ING will be held 001 T.._ 
day, April U U., 0 P. M. oharp, in B.,.•n t Holl. 725 SD. th Av~. 
n.~ m«tilla W been called apeci.lly to toke ".P CONVEN-
TION QUESTIONS. '!No therofore. UfiO upon nerr member 
of~ Local to como to lh io mutinlr &nd tUo plfl in 1M dio.-
......... 
,r .... u .. lb,.~••· 
o..clooo ..t ....... \f All ftt - - tJ.u elM •ot~o.n. I .... I -"'-
._ • «k.o.IP U.0 O..."'"o.- '"'"'" tiM IIIII PIPiilna U.. U.o U. wlt.Mit. 
llw•-rwt ... ..,_ ........ ""' .. llot ............... tlot~ .. - .......... 
"..U..r. -'kit. -lft.ol ftrm.t'lltua of Joryt"" to .....,..U01111'tl.,.<ila "=================:!! 
.1UBT19K 
Ea ftl&ltoot rqoolorhJ' al -pla,....l, _,. .. Ut<I&J'I&f-tklr-•t. Wl&tit the Miners rn :::·::.=::-~=::,: ::-:~;:=:·~::2 
.,. L !u. lh c.utrJ c .. "" .,,..;. :". "::,;;::.!-:;:;·:':.::.~ ::':c!.l! ~~'!:.:~~~ :~•.!:.; 
1'bt •• ,. ... atallJ' •I.W•d•rr l'euql~aaiL Jlowl tloq ...._ •lilt t. •1&.1111: ._. .. lu... tM .,,.. 11 1M ac~ " wan n.Wo , .. M ..tell' 1M allliM teu. T\lo *- ....t * .. ,.a,_., tWr ....._. MIJ" p1ooce .t ••...,.._t. Ta bol 
....WMt..-Mlaea .... .,.aa- .......... ~t .t: ~ .._. .tdlt'-"'kooMlclot ........... .-....~ ...... ·~­
~·*~-'......., ~-"""tM\MM&rrU...are ·----•el:ll ...... 11pow_. --w.--&.wa. Mtrn¥ft, 
•'-'" ..... ~tl. .................. -~t-- MittMt.,.tM.,....tanollol-. .............. ,.,..,. ........ _.. 
_,_.. • ._ dlaa .,. ,....u.l ~U.t aM·-~· nM w._ ..,.u~, u...Ja~ Mt tM <laltr" a 'fU• ..,_..at IU'a Ia a~
w..,.,u._w. ..... ~ ...._ • ..--. ................... ..,..~t.o~~tMMia .. ' ..w. ....-1 nriMI........, • 
ia.,:.....,. .. a ... ,...,..-,.tuo~a;ro AatM.._..t .... n"""w-. ~ o.ta ......_. r... u. ..WU&U~er--...c:tMtaaii:J • 
.,_...,_...tatM ....... -• ~.f-alctl.a .. wlM.U. Ualt .. StatMC... ..... tloatla iadaollttc.W.•.,.....,.,tan.bi 
U.IM....,,U....mtrlal"tM"- I~&Mita-IMMII!Ia.._ ... ltlttM .a•..-....-"' ......... af -". r.r _.,. caal Mlaatll t\>. 
... t.ptl.lac...-ro.a.ar,.,.,ll au!tr"latM poaltlona<lotaoldotbe ·.u,..,.~atM...-...;.,.....wt .. • -rnlolackboc. TM...lbool ..... 
doe ~ ....... .t a nperl .. TM ....... at al.- .all tM....,.._f Sl,Ht la fJ1111aq4~~•• al trr -.i1;r '*-• ~
~xu..::.:.-:~~-== :::;- =--~~ .. ~ ~~a.!..~ It~= !:. ~ :;;.t!::.. "'ta': 
..u .... r...u.L& ~a--u.......,.,.,..........~"' rnatc.~~u...a..tMaCaalc-- r...wa.ttuoaP-.tU...:r-r . 
.ttaU.....,.IMaf..,._.rel&Uaula ~~rvltr"<lrariactM_.. ..-... 1111ttt ...... w "-"• ta. ~..,_ ... ,.rU.eiiMlltltl') 
...,_.,,u.rw•u.a~ou~ aftMwar. ,..,,......,......,_.. --'U...•ralac-ha<l-tlaJ'o aHia.otora,.rt.a..UrfHlM•i>l· 
tlldaaa~larlt7•f....,r...,~.~oo~ W&Jtv.,.....llann.lteo&tao,... -t Mecln••"~rO..•In ...... u,..•-noplatb'I•W 
..._ _,...,_., la W~ Mill· 1..- aew-'-................. tM put. Z..... I• the r-pant!ffi7 Wta•l- _, IMIUU7 ruohr pn 
J,.._ a ,.._rWaf U ,.......,_.. -.ur~q•..,. ........ "'ktllu _...:rear at:' Ittt, """r, can...aad<I!An.ktMU""of_ ... 
u..- ftfta\ atet5Ria at auaal lnrlri..:_,ftCillu_pio,._atw tH ...,,. .t' o,. .. u.., ar lha •IHI tha""''r • .nu .. •IMn •nd u,.;, 
u..J-·pi.IH:n<l frno doll& .... •nlntlle.U...alreowiJ'epaa. • .... I!J>I-rHalluatMnln 1111, •lrnaad cloUdr.•. Thead.l••~"'" 
:."-:'~~-:~~Ml--:--~ll= '..!:':'!.-==~:: :!~~~..!..:-..:•:;r;::~: .. t: ~·:.:,:.*:ttw ... ~ .. .:;~:~ 
Uah ... 81&~ GH~ac~ca~a.rft7, doe taUt for 41 ,..._tal tM '-t olQs -pan<l wllll Utt. aad U,.,. .. at 1111UI lloe .... .u, lmpaU&•t q,.atiu 
Uallall Bta~ ....... at Lat.or Sta· 1a w~- •lalac. I• tM ,.._rioo! u - .. .- .tta 1111. ,... lnq· . r at.WIIt.7 r .. tilt ladii.IU7 nftt, .. 
tUUet, Stall ....... af liLa., tM fraao un La l tU tiM '""w:tioa of 11.lar em~ent hu .. mll..t tlle eWedl~e •U..aL!oa t .... o""""' .. ...,, 
Nallau.l 0...1 ~lin, and l.bo ete\111 the -u. at ..,...w.t .uq,.~ a•na~ of lnenueol fttel of paJ. p•~lk. GrMt.,. ...,.,rllr In omploJ· 
U•IIM IIlla• Wartcan:. IUC'NII-" pno<llldlall ia lhl -1.11 af r..tUuWI .t' U.. reri of 11•1111: I'"'· -~ •ut loo _.,_ 0.. foa.aolatkv 
,_ lolt..u- c•l •bo•loa•• haat .. tpoltllrlt,IH,HtMII,OM,. ,.,......,Pnl_W.r.Qcloano.•l fH MUor h .. u nbtloo111 Ia tlri• 
......, .,ell ftr ....t ......... .,... .t IN t-A ar -"· ...t .,.. ...,tl' '- CakuUio. U-'"""'''· bo M ,_ate<! hod.-.,.. 
Mb'~ "...,..• ~erbi.U.SS,..an !lou l,tH,tM teaL s-1•ae- lorU..UaltaciMJaeW .. tan boUle ,..,aolnonlatloc..,ftc .. lta<lllll· 
f ... UN ta I.HI. Jf ~~~ ...,... M t•a\loou .... 11 bo kM ..... - IUl!l Bita.ta- C..! Ca-t.lea, •o•ed t.rJ' ....- W11U uk fH a panat.o-H 
.....,,..... .. a taU worklq ,...., U.. aa• _,. upltalla tM IMIUU7 taN !lr.at Ia J&Jnaq, 11!0, 11.10~ wu •1•1••• .r •••'-~•t .. lloe .,... 
.,...,..,_,&o,...ate ... afMist _.!ppe<l.fwtMe&UIIlpaak.t'•· ,.......u.edf.r&......,t1t,.....U.a ...... ~,.._..,.... .... u....:• 
....,.U..Mna......,.Niaa,_... --.ca......w•.......,.ltwart .......... ., .. ....._~far afa.M· ~U.U~ar . • n.t...::a 
Oalr hrln ..... tWaftrlacU..wu, -. ..... llftalr<fiotriM.W..,_. IIJ'.t'lft. Ta)ft'ridlloa "'Miaba•• ok,rfornpniJ,.. an:.-t.la.,... 
:!~-=:."::!~~~~~~~~= :~:,::.~:;,-te.t,!q--'::. :~~~~~:;.:,:lJ:.-~ ~:.:!..•:~!:"at!,!; .. ~= 
bo a ~ar. f lo It af U... Jl :rean ~~ lrnplar aM IUICOrtalll. .-Jreoi, MeO"'Iq La r..r- Oc· atrr.lr aaka .,..,..~on..., Rhoda•' 
IJoela.aC....ntai:~.•IMI- Me~..,.•tloeeliaoiuli••t ...... &lltlaaW,aaaaaull-•1 teape~~aew""-a ... l•ulup.•a 
•w•~J' af w- lou an....- IM -:1 ....,;.aa... w..W ..C. aakc J t,JU. f'rilnl ..... a ~- ftlr U... al..-.lr ...... T• ...U. 
.r.,. ar _. f.r t" ww.--. •• ,..,._.tncaler• loaoo&'as_ta. wt.a!-...tt.a.--.w.,l,.otltftll _,..,_,.tncaJarklatMttaal .. 
•iarr. ...,.aiDa..,.._,.,n l&d. Ill t1oe ~ :rur or 1111 tJ.. .. ,,. for U.. rtaa<l....! of u .. ;,.orU.. 
or u.e.. ... tbro,:7pueht,..e- Ta.,..etperioU•fWiue•'""" oal"""'a"",...."""aal •lnen' fa.UU.,HtforU..--· 
unl;,. ta t.H ..U... of 1M la(.tatea..bop.IJoeW.tuo'-....,· aat_.,l LaUe .. -'-1••• k•IC>M<!Ht.t'lloeil.oi....U,. Ca,ol.a' 
Uall.eiStawa~S.no.r,Uft enanft "ed"'oaeli:w.MrfttH•f llfOIIkidnce,"U«Ptfor•-pa•· .. •ell ...... ;. W'alldell:r-
Mea.._tatloa ... .....a,.,..,...t.t' p&J'. Bat.....,.ldeloe<"l"'ltoeaftaat atinl:J..WI .... u,at:-Wa.otaia· ftu-uJ• ... eatfU&NI""...tn 
•l1coa\Mia01. Jllt-.•••Uoepcn· flol'atM~a.llriqw,....tll~ en"'"""'" tni'J' daJ' U..t I" na......,tapnool.acc•~~~c:h•orena 
tloa 00010W ,......,..,. f ... 1H ..ntlell ... t tbe ,_.. whoa be hu 0.. oppor· •lnea w•n opea ... ..tJ .... Iaol (.,111 tbtl b n(lw\re<l. T1oe pullllc, Ule op 
1• 101 ..uu,. tell& a,...,, _.nl.,.. W11lt7 La..,. wac-• r- <1&711 ia U.. ....,.wr.· 111"1..., aM tholre&nl· tNior ..,d t.H i~toreator • ..,.. tile-
"'"ariou atl-twef t.HI'..Wt!llt'l tM ,... •• JaiHOU..U~llliae. lap-naMri715H'-thantM alnor, U.re •- ill'-;, 
B!ta.W.... C..l C..llllllln. aM W..W.. nperttol ta lhl Bitu.u- ,.!ned""""..._",. of loeoo!l.lo &1M! CO..• _.,.,_ Wtu•ia- mlaiq .-...ea 
.WUatlclau af tM ~I S.ntr. Caal C..•looiot• U..l I• U.. ye&r of • fo"., bloda• , e~on ho • ,...~, •lth aa ouw1 .,..•-lral 
Russian Relief Movement · 
of International Federation 
of 'Trade ll_nions 
. 
·'T1ocCiorlalo."&u•,~,.,.aroto~ot1 
-~ .,. u.. l•te,..~l FeHnllu 




Manl. h~a~-lwwl!ef1U ... 
.. ._ _. .. wen. takaa far ,.._ 
,.tc .... . -- .... tlol.nl ....... 
• tiJ' • ,....tW.. Lara para" of f..,.... •• _, • .._..l .......... 
aa• erien W11ro.;•"" fer tlol; ,.,.,.. 
terl .. eftloe __ .,.w,.. 
~ .. U..fraalMitkcladoa 
... IC1o .t doNo pMa dlltlll;flallll· 
~•dPelmi&I'J'C"WnO\ ... pr. 
tude<l wltlo. Tile Joarlion of Petn-
tnd,aip.,&rnl.LI~aaa<l Wl...&aa 
Wt.nW.CQ<I~kt,•a<IU...llalllo 
.,... .... rla'oolll• ..taa w u. ko 
<I.UL nlo..entUoatlllalal'ltptr· 
,..lo.t; f ........ eladoloc•lolct.weft 
nedrf•.W,...t,uol wll.ltlo•oaW 
..... .......... ... laWno•tkaal '""' 
~tt... •f T......., Ualo ... tow,_ 
}M••,.Mr 6f fl,l:.t0 ct.IW.,.wlolclo 
-• ... r*c.,.. .. lloeCiroo.,..tn'· 
~= .... -Joe. •abovcloe4 ftr 
Ia u.. -aaU••· iloaab .. U.. 
o..O.•~- ef l.he haiO.n •orken, !loa 
1atemat..,...l Foden11oa of Trade 
Ualouwu •l>lt ta.U.,O.tdla~>e<tad 
.Wt- Feionaarr II. n. tat&! 
welclrt•••"'.l-41tOocno-....,....· 
~e~~Uqaul .. of ·:I.IH,-lln.ar 
..... ,, 400,100 Duleh "''"' ..... 
TWololpalk<lfHNa•~ • 
........ ~.~oc ................... ..,. ..... 
doaa_1 .. taU..V ... ""'"WtJ· 
h ,.... Mltw•~lolcfor•alolp 
te ,_., a pert la oat af tJw. a...:.n 
........ ~,.._u-wcn-., 
Ma<lialalr_.r ... ..,...r .... ......urc 
f...r.tulh, riC .• tatiMCII.•"*""t"'· 
"""· Tlt.rft lo•Un<l aaol IWUI)'·Ihe 
IJIMu&M~afrraA••u 
Mqlott.J'tae "tttull.,.al Fe<l~ro.· 
U...afTrMaUaloaela6wedrn,_...• 
•nlolllll.,•t.1,perB.8. ••f'.ai1, .. to 
Wladaa(tpol'tlat.t¥la),whe•e11ot 
r..t.Ua Natloul Ceat.., .. ,.. to iloa 
dlldoarwlac,u<l""' lla...tr.U ollo-
pau:WII....,.laii<I.LallloihkniiJ' • 
tM cW.f &l.d ... U., e,..w of l.loa 
lato,...tlat>al FedeniiH •f Tnool• 
Ualollala U..Cioarlllloltrdterr. 
la .ulU... taU... U.ne ..,;,., a 
f..rta,S.I.-K .... _J,"leftU..... 
....... Xan:t.ll.fHWl ... II.Ju<IM 
.-ldo f......,.••f..,.U..IaUl"'latl.oul 
Yfd•nli<HI of 1'ro.<l11 Ualoat. lm••· Rlllola. O•l11r. h,...utr, 111 tao 
<liatt\Joalloeanlnlofl.blaohlpbo -Jo.d oe.taoflloet~~c .... ert ..... 
• ..,.,. (tltb wiD u-.. tatu ,._., pHt Ia Ru.la, It ;. tiOI I:IC'Pillj.o for 
l>efore tJoe. linea ~pear) lloe (..... Q 111 haYe. ewen the ,. .. ,....., food 
atull'o.-!U lltdlxloarreol •~4 .t.o .. nt . .wlr' wlolclo •• ha•etl• ioalo<l Malt~ 
oil Ill ShllottuJ. tU\r dnliii&11CHI ta d ... ~-L Fo• lot u.. _ ... u... .,..po.,."- ... ~.:::':..'ill~:::.::'~~ 
kt..r..,...• ftr •lttaololp.•loldo Un ..... hllllalltt<l~•ut•ldt 
.UI -~ 1\blr Ia•• 11 ....... 111 Uot lltlo\IHI for tlol; 11- W-e. 
ftnt ba!C •f April, aM wlo\r~ •lll Y•.U..... twa pareelot of ,....io:iaeo 
-ma ..,...u~~n., f........, •• •lolrh •• _..,atlac ".oM pW.n &ad 15.-
U.n alrt ... 7....., ....... ! Ulll .. rt4: 011 l"'llft.., ._tl"•lr. "'~c t.H• 
..... ~ ~~ :::: 0#0&1=.::: ~rr ::.!;!.7 ~-:"u!;; 
aM ol.....n.ot.d u-•• a U •••· pa•ul at' ,....kl- to a nlae af 
a!ol.o o~alt:r pr_,.tt \'-If' II,Ht nlld- lou""" -1 "1IH 
11,.&15 -·•CMW.:!O.MO rape. ratonlau ... al P'e<len'"- of,...... 
2~n-a· • .-to..tt,OHpai,.ar U"'"'"'-<linlctto GN,.;at ... tJoeae· 
::.:~~~~~!:= .. :. '-.;:: -;:.~~cia~\1~~;... 
~~ ~·::. :;_u.,..:~ :.· .. ::~" ;:,.:.., ~ 
.,..n.ur-•,.factareolladoat .... a· ,......, U•laooolou • far ,...n..M tri. • ...r ,_.. •t U.. ,...,_, af llw 
Attloc,,.....at!l_f.....,.lll• • •rt fa,.J ..... trkkfto ....,.,. or..,..... lo 
lha 111aot •rront r~uJ .,.,.,.nto for """"tl_:!OI,ootruii.M,.. 
JUSTICE 
I UBTICI!: 
A Letter from England ;:_-:~:-:.:.E:~= 
~-ll•JIIala.I\S.Prua, 
ar ltV£l.TN .SHAU Mt hkai ... ~lot tciMTMI'Ikr...._ 
(l.ouohtl Dall:r UuU.IIk"ltt) • U.. -t .t ......... .n. wiU M 
II " 'tl 1 ,.,...._, t<Pd...S.. tilt.! ,,....,. ..... tlot.t llaollla .. ~ '-r !'HOC• ....,....IW. t .. II,_IWIII,..... tf-
\M lakr _" ...... ' tf -""· 11aed, allll _ __ ..,. tllat loor "'"II· aMtnltlltft anti peHI '-0 Ill put fw-
4ute, •nell ht u.. u- •• ,..,.. Jlltlon ol , ..... r d•~t Wll ht n- want " <ltll..,, aad 'IIIIa PiliP "" 
.ta:r lui, to U.. .-lotlOII ,td..,; Mr. •arded lor tlot ~lll<tltllloll of boor ~IIIII toW~: ~':.ll ~~r~'(I:O".: :::'; 
UoFII O"l'fl'"''' el ~nlldtM"e for war d<l>l It til• Alllto, provldttl throt 1.111 •I.Stll u .,.u u lk ~....- to 
Cuoa, lltoald ..., lo.t: for l>:r !.hill ,..., •ltlwlnw lin '"''-- low u._,.. to~ tile '"' lnotttod tf tht .,,...., 
tl-""' &f'l acc...C... ... to tilt ..... tt-" lor AUit.t lot.o,.fll\)oL Tile ·~ "''"'"'"" tt t.11e tooft,.. s.~~E::~~;.!~ :UE~-!ri.:r:= a~::.!:::~..:." 
-~Urcdtootl ltlt. B11tll t.ala.ttilta-s.., ._- Bwt .......... -....-..tar,la ... 
wMcloar"nef?-WJooU......f4 w1Ulllr.U.JIIO...,..II&1't tlot~ .. rwlttfW. ... ..,.u.r~&o 
.. ~~oeMatliiJUMr'a.,..., .. -,w. .,.,.., .. IM«n.ialrwtalolk Uott.lutrialoltattlM,U.....Ioe ... 
.,..-..UoatMWieo&Wi tl4 ·-c- lorlllltloa.,akataatnallJ'-..tters w Ia t1ot peUtlral"~ B.k 
"''~ ....,.. tilt MAlitia. IILQtrit:r Ill W. wnt.rr lttr Bill aum- u .,._ .. 1:11 \M u- llle....t tllat loe 
• .._ • ....,_ n.u-nalllmoo:t -....uaaut•,a.,...,-lathe.._. Wtplatt.IIJ.k~T...,&barda 
;odlll'omot, tad U.. ••~ •l· altln t f tJttlrtletCennt.IDUitU...I:r ..,.. ~ ... taMr ,.n.ltt. Bot 
H1ft! U.. IJ*illr aetord!Aa:lr. ool7 clwiHo "' ef U.. trut'Jit lllolu- hk lot.e.,..oU.. Ill t11a iocrlou ~-
tw .. ollfort.alllltlforlolmtlla~U.. trlaJ tlld tn~dt cmt.) aJM1 a110 "' 1tter1q dllpQtelln' JniCHdUic ·~ 
... :..,,, .,.. pnct<ltd lor tht utll\111- Ttalr, to 1tud 11..,.. tplut Fn~~~:b pean tt ... .,. )lr,d tlM .trtet bt " 
:t'lle lab<lr I'OCtJIIIon e1 Oe<ll'tt Ban· tllempt. to 11li<III.P tiM collf- d11rlr mo., et 4l•l4lnc tbe lllllted 
.oa, •~• UDI \1 Lt.b bll ant Iller "' O..ee l'f'OIIIUial Hie tA"rious u.- front al th -P"'l'• For, of eo-, 
.J>e ll,..lectiM •ktoo:r lut week, nu 4MI ut •ll• 1111 • ..,. l:i.l,..t.l llltlloqll tlltr.- te t..u .. ,.,rt:. 
,. ~~~~ a C..Ut.lt11 .uJorltr at 1 t,s~, ,....., s. _.,. ""' Ia • "ef? Ia- ,n wbo 4o !Ill :r•t noctplat t111a 
in !ttl) ...,. 111 .... bitt • taMr JOIIUIII bit."'-"'· "'""-' ill to- ..tact, .. ; ~ Wlallta'8 wbolt p. 
~·llr.tf,3J!-.tpoftbt.,.:r <liJ"• ~~ llenl<i," ~~~Ita ntrlatilt,......rvu..-t,.....1111 
·~liu 1o ,.....,.... la the HU>Il7. ll,t-tlc _,...,......,nt aad U.. \bt 1M Ia ta UM .U. tf tilt _pa.,. 
Urt.alal:r tlot~KialaWr'•hlh.lolll.lalmrla~M.Sklf".tnl'l""'71a4utriald .... ta.&al, 
• ,._.. ..., , ,.... e•m _,....,. , ••aL Ht U.0."-11 -IIUlialb' \llrJ. Gllfartuut.e)J, Ilk l'ftllttt Ia tl:lb. ri-
-'ow....,..e.~\lltlltlorilliutniti- IMNS.M,...M fii"IM~ .,n(fattma,.n-toen.llo7 
c-..rlttbtUon....l l .... Uoet•t otW nrnatlll baolt. \kat Paii!IO: tMwtrbn:llltlllN,Iflcrutlltn--
!.alwor t-,ubn,. I. a, a,_. aJMI _, t.odt 1 -• Pellun-Wftl!Cd riew wttlo Ill• ~. tbt allied 
Celoolltl W"""'", wiM, .-...: oU.- .... tareall, 1111d 4eclal'ttl that...,, tf aolcl111 tDIIMIIItd w aqot.i&to .epa-
en, UJIOMd 1M"""" f11tllitr ol ~·noactl't ll[f'IIW had ...,,dr htfll rat.eb wltlo tile uopioren l.oth:r, bl· 
~t=~;:~:tl:t~:?~~ ~'S!~~~:~::~~~l:~i~ :~:~~:~::.·~~~:;; 
:o rnodt adlltari..,. ud Torr ....,.. llltlll "'" lilt GcntnoL !iLt.lf wiLl bau um loektd tut lltc:tuae llleJ' ... ruae 
tlon 1t bo-. n.. ... b nt tTidtl>« •nrtlllllt to do wltll IDJ' ~~ew tttocb w accept tllt prlllcl!>le• tn whltll tl:i.t 
Uoat lit wlllaot clo tl:i.e- •t G<t- 011 S..lott R-"o," ..Wecl V. Wr- etl:i.er ualo!la M•• now bHII ptrwatd-
... i aH ae Ilk ua.._oU Ia the •11nl, aod U.. t.ptrUIIC:a ol thd 111- eel ll:r tht Prl•t Mlaloltn w aeroU.te. 
"- w .... -.. .... •pprollt<l at -au-1"" loanUr "' '"' .... Tllla._ ___ rO,_a\hlta 
lllek tn11 1'alat. ftW..Ic<l, flf if all ru, t! Ellropu~~ -.ttl t will tolltw La t1oe - tf 
· n.. ,. __ .., M c.- ...,Uac tf aar ff'ftll ""''"' ... nvala- u.. allltd ••'-: lotot It t1tet _. 
1"M t.ralll Jlr"llkW:r Ia tloo.! tlo& tiourJ attock """" lbl..ra ua k tllat Mr. Liard ee.r.,. .... "-" aWt 
TIJf)" 4Jt..loarif Ia tllb CIHDUJ, wilt n-...1,- ... , will Ell~ n- It~ IJtt aaJ&.cd frMit tf the~·· 
ONiaulloi:J'..W...C...SUU..F~ ~tnortlotn k atlut .;!IWI Iicht, triiMlrhtt~ ......_, wllklt. ~loft .....W 
•WIIritb, wnr decWt wbt Mr. "'tiel U.....llo tt '"""" 'ia tho .. ,, • .,_ttt.lotNiplo,..noi11 
L1oqd a..,_ wUI oh In GPon.. Bod! \'t iP Vallf'J ..UI ..... ,. .... \llat woaW tilt -t uatt tf IDdutrlalolepru-
wlll'"'m.ltU..Btlt»>oespoerU,wbo otJoe.,.lae.,. ...,_ u. ... ul;lo 1M bl•k· lllltn. Tilt l'rl•• llllnltt.f.r'o copadtr 
· Shop Chairmen of A ll Trades 
Will Meet at Cooper Union on 
April26 for New York Call 
"THE FREEIAN" 
far ..W..,.... Ia C...,.-
................. ., IIMba ... 1111, 
... tWie&~fnllllliq.-..., 
at..._. __ wk..-pt!n4. 
n.. '""" c:.w. T'Mnllkalotat.ttf,..al .. laln.. 
11114-wM .. •kt•...u~Jat.. 
ltdM lor tllt ttMt ptd e11terM tat. 
lad ti'Millor lllr IIIIIIJ 0rnJc D4 
.,......_ arlfllt.h ad Otllln•: t..-, bl, 
d..d,t.f.rribltM..,..tbolll~ 
udnlntft (nNortMnol"llllol, lht 
citncupt\Diti!MIII ... IIIIalllot. 
U..NorU., ... tlat.lotlltutll,aaBurr 
W. N.n..-, ... 5I wall lnM'ono ftQ: 
""b ... Wca"' , .......... tat . 
ltblll~, ... rt.eoltoMtlot 
_ .. w.ntustt..Ua.t.-•tr7 -
.-u ... t-. .... 'l"htoplttladot 
LLA., U..Iaaoultalolafadtio&1 
«~tto.N. tl BrftWI•DlLt.ry""'.., 
dt11, uotlq 'll'ltll the Black .,.. Tut 
~., ..... ,_..,MvakttW.. 
IIJndtbt•• ....... •!IIII"C....,...\ 
!trtoft>l, thatlt-..rt.U•ftt~tvrlq 




u..,. .. ,.,..toMilUitdellbtof • 
~II&JorltJ"Iaf•vowtfU..tn..UI 
U4 tNl111rtHI U..tnltr tl t!:-
M~d-Mtlllpallllauler•..ort&. 
c• tttlht...uu.tlt•oltlool:r•UJ 
.,.to.,..llllfll:rt tor e-plde ..,,.,., • 
tlftf ... Eqluol. 
~,...~r.w;..s.,.,. ;. .. 
n.u. ..... ,. l'l.,ltndi•cliltled&. 
lwlttl•tlltH-tfC:om .. -lan 
nLcht. In ..,hlcb W1Ull111 Grahl• 
(La!IO'r) decLaretlthrotlt..-unt.J*ri 
ofthtLaborpolk:rtt«tuptho! 
State ut fl'"npnn·Jd~r of tbaritr, 
b~t 10 tulllt hl»nh•r tnd duc~tlou 
ill&ileBti'OiUJpJrittnd10!\Upin4111• 
try .. ahealthlerpropotlllen. lllor. 





-.,-.Tbookltalt ..... ap\oM• 
.. ~ chaliCe r,.. tile tnlinarr 1111nlr 
ptlitkal, unaL ~~~ ....... tloat 
t.ahpllte lntlot lle....,. 
JUSTICE 
_, tl Lct.• O...tt IIJ ... ~ 
•• ........ ,_ ............. op.l.Mt ... 
•"...,...'"""",..''"'•""r•unot 
........ 'ne West Virginia 
Treason Trial· ~'!.~' .. e.::~:.~..: 
.............. c.. .. ..,.,-.,o-e .... 
£.v.•...,..-•lwu....-... 
Wlloot~U..!61M .. _,.twu•,._ 
,. .... ,..,. -'"""· doe ..... S~&taC...U.Nla.,,•tlftrc.,talal, 
.. ._ ...... ac-1• ........ lk ......... 
., J. CHA.IUAS LAUil , ••Itt.., 11trib bl Uou ..... ..W..: ... 
0.. tf U. - ,~ !Nb bo lloe rul no•,...'- &l'lllJ' t. ·~ ••r ~ U.. -t. Aa •-•t.n Htwen •i-en ~ 
:'.-.~Z: ~~ ~= :=:::: c.!:,:"~~~~~ ~,!."' .. !J~"':.c*"!'!':.":,' .. ~: :':~;"~.::: ~~;: 
bo ~.W.Va., •hot• U.. ••· M. W,; hM M-7· S..:r'lttary• it litllllctoJ, ctoiiMIIut.d l--. • n~nnlna ~lr IMroeo h1W a •ivr'• 
""'- .t Dbtriet U, el lito UNIM Tft.o.ann; WUU... Btla.ri, hal- XHMJ', Ill_, ..wl BlhUI'lllo.&n ... .._.lollot, will! Mrioaoo etiiM-
IIIIM 1f..t.tn ef A•ttka uo1 U.. ,.._, •f S.lt DIMriet t; t'd.llll: s.,.. ai..,.._,J' Mea Q~ah•M IM' -u. Ia -.- H.lF lA ""'-t.."- n..r 
r.tttlllto..-.n'ar.~U...t_,..,.,.. ""'•MIIw•ftlMWMtVIrciala"P .... nn... f'M.II\J JaU.. •Mnl= *7 ~ tlo""'loo. IM....,u, •Jiq U..t 
... Lieu . ... MI..,.. OoooaU... lui ..-."-lool," • weokll" laiMr ,.,.. .,.,. .. Ill ~ , • .-.. IMir-11"' t»r 11M Jut ,.... IN• tllllllhl;p 
"'-'·"'"'lrio.lrar- """*boa.....-....o.atma""'" ·cn.SIIc nt..d.:dM -"""" S..• nc~H.• ..... .-J.....,wu.bodqu.t 
n.n....-..bo.Uiu .. u.~a- drnS.UMlaU...U..-e:t.•- --~ c~l,. ~ cbarp ...,.._.,t, a,..tlo....,tellftto_u...t•p 
.._ -• Mttft diqoloo,.... Lepa n-. Dwfwr, t:..KUtl"' a-ft..,.. tM• wlU -  .... tM !OWL n.ia ,._, ..,._.!, ud u 
C...ll 1o U. f•lr•elll .t' 1M - .,.._ Mr Ualtool 11111 .. W.nfn of ~ c"ftlldliac. ri.11k lti~Ma. • ""'""' • ...,.. .. doe"'""~,.;...,,.. ,...,.T 
~...! .. t~l~ ;:;,.A..;=;:= !:t =~ = ... .: ~·: .. k~':!:; :~~~=~~~;:r·: 
dict.atonlolp •f 81Mrill' 0.. Qod11, ..., ... , ladlct.*IIL wile died • f .,..,,..u ...:elrf<l I• thor ful'\.lw,r\-.c:hed brl.bl .. p...-.ohd •t.-
.,._ co~ w. ... tHnt1 f .... u.. tMI .u .rn,..t ...W• u... 1.op1. .,.. apu...- .. a1a1.r w ..... l.ll... ~aek or t1M ~ute c-u. .. _ ,,,._ 
,.,.... t,.,. tf UU. rlcloet.t Wt••lnou tnt•n' fore. t.looo 111U <~ltltltaiH T1M Altotlnr, II will H .. muobrreol , •os at 111111!1'1e., In wlliell a aumbrr 
ihWI• A-r\oer., a11cl for tluoiiNIU.r a mlneos' a,..r, It Ia GllarrH, tbt -a al .. -<i&T W'OIIdtr In th• lit- •••• kltLH • 
• af tiM world, 1\.11 c..al "tiM ,.,. .,. ....... to tb• nllef of U.e MJ....., paJMn lui ,....,.,.,, Aboot 10,000 Tile Uranu pkktt.o ot the ,.,;neN 
PWIIH br'the NUroad lnttruta alld tut cd e11r. It wu t11D)O:"ed ' iaat "'lun opri"¥1nf out of tM pound, PI l~t.t oonta<:l with t~e '""""of 
U.t S~tl Tnurt, tiMr moat upi .. U•Ill Auru•t lbt llaldwhr-Fellll ~111.1 •• It wen, rr•bMd b!t'b-IH""'""d Shtrlll' Cbaftn, ort Blair Mountain, 
.wH tOIIIU.IItb- rn•n•u tht t .. cle wtrt plannl111 a .......,: .. ot .Ora d~ rltleor, moun lid .....,hint Ill"" on au· and nr~tl n l broke ";"' alonr a 2"-
l'l'loa •o••mt<rt. ft""IMa wom.,. aacl doUdn11. ill tba to~~~&tlc lrlltb. c<r,....,.dH....:l \Nlno milo fro<rt. !low "'""r wen kl11rst 
C ... tltr llu u • ""'r of cleP\Itl•• u.au, when tlwt luocl IIH11 bollH<l aiWI lll&rtbocl fn llllnro wlutn It ••• w111 ne••r bo UoWII. o1U.O....., in ••· 
_ .. tlq u ""'ntr &8clall ·~a" ~~~~ 0.. 1....- t.trik;e of~ Millp "'"'""" th.u tht u.nt cel0t11a ho.d rio~• omall uMel<!ri" la nearlrt oet • 
• U.. a.J.dwi• ·Felto rvn•n ull.d..- u· •!111... Maa attacbcl. 'I tlemuto ,.,. rn•eor appea!'M. 
ollrer ..,.._. C. E. Ueelt, lire lfJ' llata.W •esc! C.......,l•uo, the Millp Willi• tlr.e mU.. oponwn· .,.r at Beton tJ.o kllk •"• iD.teue fM . 
ud lat.._. for tW. -r. wM -.~ ..... luoloon, W /ut """" Joru. Locaa tnt....,Mcl ahu celll<!ri,U...r , .. 1 t.nootoo ,....,. ..... aed t~e •in· 
w., lutN-•tal Ill ta\liJ111 tJM - taltT olaie M 1M coutlrooue _,. at . ....,..,. ,.~ I• tile c.a11tr U..t w"W tn' afMr wao forftcl to nlin. n.. 
--'uU.. .r "Bioi" Uo\AeW ud Eol Wtldo, dot _,I:T alto of XcDo...U. .... t..,. 18 cltfot of tJw aiM ..,t<uol cuuollla "'"' -~ •Ue pulr-
a.-...... 1M 11-..tt,. ef tM )lblp . c.ntr, wHN tMy W bttD. lurecl ,........,...., aacl "'" ••J'lJIIII tho lk. The·l.op.• r- ,..._ ot lout 
•irotn. hoi • IAp.a t. ,....;..,. 1M ..,cii'IIM Jo"i~" o( the-. t. Je,il, 1M CMe....- an lo.cl f•• fH- ·u.- .. toorr•naftdt~e•iMnMc· 
~of Slrfrl4' Clldoo attn llt. -.r t. .-lou  aM usllnternaU.,., ..,,. Oe~rrl Bud· riAn4 .. ~ -"· • 
;,..... ... , ill Ure horid W..•1"J' of 1M t.het U4 Mea ocqoa!Ued. 011 a lliiU!ar loolu. wu Mill t. W"t \' rsl.aia•lrJ A•orrcllre .Joio wu Jolla GtR, a 
W'at VlrrJ,Iila •Ia• war. dr.orn •..W.C 1111 of U.. lraUJe wiU U.. fHeNI ~rt.....,.ut. Dt!Mir Slotrill', who ••• klliH ea 
Oalln'o Moatr It PN•Idtcl lor tM t,.. PIJ' &ltlll.l at KateW&II, doe,...., A~ 'aentr and IIINNT U4 Blllr lll01111t.ain, u• •ur Wrru 
~ =~~ ~;:.u:: .. c:~:.: '.-..:.::":",.,.!r,. ... --lo&ll- .,. ~ .. ~.~~.~ . .!f ,::. .. :;."~'; :!..:..~:~~~:to ct•nr.it .......... . 
But~ late 1M 0•1" Valley, ·,..rntl)', k~ tilt ""'t. wm charp at cotrfe_. wlt.lr IM• uw1 P..Wut 0.-...1 J~rlft ,.r LGtt:••· Miqo ucl 
U.. hal ,..telkt ... U.. talecft~ tala lrilll U..t It wu ~ b7 doe Llardia.J Mol .._.. a P""'la-..U... .._., ...... Coturtka i-edio(e\r _.,,. 
.-irto. an ll ... ft' U.. oil net u-uo..W, ......_,.. ltooclcn. orpaisecl ill tlw! erMrlq tat alMn to Jar d~wn Uolr •--tel an• ...,.~,.. af illdid.-ou. 
er u..~..tMraa.,..-nt.lre .. ......,r •aln 1«Ur la tM Jtu.a...,. uc1 .,_ tloo.t U. ........ aa c__.. A ,...,.,..,tao....a. A""'lcnecllnti..a'-
of tM"'""" II taal ~r Mrlpt. CaW. C..k ldda. ud that tM ,...,.,._ wltlr tiM cllMdrt -~~· co• C...•tr. u.. .. ~~ te Jtl.a~. 
la •ltic~ II•• ti,MI •IMn an ,.u, .,.T, --....dtd ~ -~ --. elldo1o 1oM .. w •M• .,....,. I11•Ur "' 1ta11••M, 1M clefeadan .. 
!alt ... .t' 0.. tela ef tiM rui.. tt ...,. drWH u• '"'"'reel f..- • \.aq' were,t.-.• tet.ba..t.leostt-ciW.roL _,. ............ ekanp of""' .. t.t 
0. doio -t)' wloltb lire _,.., e-palp. Ct ... ral !Judbelta ...duM lob Ill- Jelfenoa Ceoo•tr, wloen tlot trial wtu 
11tertkH111n louor a M ........,.,, n.e ...-enllaclic-U. .U... tlo&t ....,.. •'- to cll.nt tM •lun alld epe• en April u • 
.;ri,..t ... -.botn 1'0""'......_ ..at aM lire •Ill• -rbn ud doeil- leaden .... ,.....,., ot rltloe and 1 .... qgaatl· Ju•~ JK11. lf itclrtil lhoclo. of 
et.lreT •wlla at faac:y ,.;.e. MI. bt uodert.Mk to "'enlrro• t1>t .......,... U,.. •f -•ultHe '""~\.Ire..,.."'· lll•rtl111bouy. W. v • •• wiU p..,..;de. 
Sacco- Vanzetti Defense 
· Committee Writes 
to Our Locals 
f • ....,..., ""'" r•We:u cle::;-::;,:ut ''" -llc 111tion 011 )'OU r 
Hinola '-• aecl 8at1tl-e Voo· Pl'tL .._ 
..ul, U.. Now &,..;!oDd I•Mt- ... "Si""o U.. ofallr nnlid. wa• 
-M .,. . tetWlt•rtH '" •t. Ill bnPc•~ lo laot Julr inteuin iiiYUti-
~ •Wtric oU.Ir, .. r M Mtaiaed c•U.U ka•• ""• ""'h><tH illto all 
18 w ... , fatllro-,,..•Wtd 1M u.. facta ef the •-- Tlr.e won has 
_,...rltc .. U.ottlotlnllllicotlalll bHaordiiKI.,..,touiT;I:rJincuJM>II 
;::,.!•,:.--:-~~:: ~ ~~~~ •:r ;~~~:~ t= .. ;£~~:fa!'::~ 
Krlat.tnr•tl'"!oipHI>)'f'ntakR. .... taa-...u .. thenJ>tO .. tlonof 
Lepn, Stc:r.t.o.., ef the s..oc .. vn. tlrt Ia .. , ... .,..... ... of tl>t whole 
wui l>tf•- C...iiiH. worw-t pal<•, It ..a...._..,. to 
Lt,n •tllan tile ,......nt •t.aurs of f.!J.w l'tt1"J' d"" aU clefre ill to..,.,..,. 
u. br•el<llplktlo. otto! i"K•to.,.tU..t _.,.ad.,._,, ,.,.-.the,...-, ... 
tiM '""''- fl"adr 0111tH J•otlfr 1M we weat aS.... _ 
"-" .r """"'Wt ....Wn<f If t1ot "'- at tlrtH d•ea 1ec1 .......... ". 
--" u• .. ·a.....,N, A ,.,._w. OtMn ....... led to MbHe id...,... 
tft-• ef IM um•ltiH, lot '""• w!U 1-. T1lo attom."' ila-ro "._." to 
• .,...1 fer .oklu~.~.&l aid at ,.. Mil••• U..t aaother '"-· •a.itecl tf-
1. L 0. w. UR c ...... u.n Ia Cl#et· for-t wlU ,..... .. u '""IlL 1'hio lasl 
ion~ t.lwr to ,.., IKaLI Ia f11ll :~:;;, ~ .. ~~~-: .::~~· f:;: ;:;: 
raclt: t -ntolrletoll>t..,.rta•••• loo.,.cl. 
' •·J>e•r a .. t~oo ... : ••" ............. , . lnclklllDat lll&ke 
' Pr~~~:t~:.~ ~~·~::,:;.";, ~11!1~1!~~~ .~: ~!:.~1::~~b:;nn~ 
r ~':,k!,;":~ ~~~~~~~=:;'~1!r 0~~; :::: :!' .. ':..o.t .::"~i"t' v~:':u~~ 
l •M VhuUl, t•t f t ,.lc>t·"""' "MM •e•tlo. , 
l ilt .. ..., •h• •n .,....,~ to ~Ia I• tht "Uatert.t{t~.~telr, the "'""' il d thla 
( <tltttJk tlrolr Jor tMir ,...,.,"1111 U.. ,,..,uuUt MW •• r ... leak M 
Q.lt~h,.to w~ el.ut Joleala. 1ft f ...... Tire taot, and-u we ......... 
!E~~~~rt~:;,"';",.!::.!;r.::i !~en":ott:=:::: 
~ ~w'! :.:~~:w:":,~!7 ~::·~ ~~ ~~~ ,::;lu•Uoe t .. Ia 
"Labor. Age" 
Appeals to Our Locals 
"~Mr A•• ·" • 111w .. onthlr )1101>11 · SKill)' """ loaepll &hlootlrerr of the 
.. to .. I• "•w Yerk. wh kk u ..... t" ANoi .. •UN, Abraha• B•roll' •11<1 
-=laliatJ.rr tf lndaotry. lo "'ok\011 .. .,. D, Dulah of lhe lntenut.iotlal 
a •Pft'iol •-al to tloe IK•Io ef tur t.a.lrn' c.,...~•t Warhn' Uni011. and 
l<rtomatl,..l"' •~ In lrKrraoinc J . III . BIIdiahoftloelh•ile•nallrHet 
ltoeirn\.ul ... , 1"H1ollewia .. lotur uciC•,)I•k•~'U•i<ur. 
!tao *" Hnt .. , b7 Ute pulrll•~n ~., •• nw"'W" •f '~Mr AJ.o ha•e 
ofU..Ne•Ytrklo .. t.: -.,.,. Jot111 t..uN.1 ""10" ~an HO 
"O..•r'C..., .. dll ; I '"'"' t1wt """''"' ~O,..§ w~t ,...,, .,1 
"We wlolr to Joi'1'U.., reu r owp,...rt ~•r• ... n..-dod Ia produ~inll' an at- · 
~: ~~:ot~~~h:.. 7::~~·,...::! :;.:;.l:u~~~:·~.:...:h~: ~:~..::: 
~.pro .. _.Jnr -loh .. tJ.rr •t lnda• ::~·r=::~:~ :::to;~~";:.~ 
"YO<o wrll '""•" that la•t "'""" • ..--... nloH • ....-•rafclo~ot.. 
the Nlton •t 11M- '.!l«lohot Re•"'w• "W• o•k th,\.l,•f)"'OItlooul"' 
cltcillfd \loa~ tlrlo . ........ tJ<\0 ... Ito --·IIC \~" YOr\t. h nn do th!O 
new, .,.4 11111nd er ....,...~o .. 1 pri· "" ....._U.r; . •••Jooor er '"' t..loor 
.. rilytt«-i!ftll...n,Uroalolu.lof'•' l rw~hutl611tleo<o•tr.-lor.,.*riltoi.ncto ~ ..-U*e _,. ef n~nc tho IM ,..lollt•t""· oM lor •ppoiatinJ • 
icle .. o>l4 .... ._. ot tloe odn"""' -•lttHo t• ... tlut .... lokrilou< ore 
""'"'" "'"•-•t. n.,. .o .. Jinttlan ob1.ar~...tr ...... ~~~ • .,l,..,.r_,.Mr&. 
:!,;:~:~..!• ::~" o;:~~:~~:: ::; ~.:;;•n~ .. ~'",~'," .. ~~-, ':" !:~::~~ l 
forarod, the l_.lror l'ultlltatlon ~"<1~. whkh •~ ., .. ,.nftdrM •Ill meet ,.,... 
IT, for lht pllt!IOot of Utdn.r out n .... to, bwt oifouobt uoto carT')' our 
·~.t;:l!!" ~. lllrm~n uf the lwo~ I ;:k ,1;:!,"~;~; ~~t!..:~7.:.7~o:":~ 
otdlrettontUfthtl.,lootiVbllcoU•n l<rduo\1')'\ho")'<IUrwhe.L" 
•-ntlal.. And the '""'"01 lo tMo: I u•••••l- •• •<t lo•troloiJ od •••· A .. ,....U(I tl•t ef lhe """••\'an• o.--olJ •ho tlw •-••1- •- •p\ 
uttlclefonet•lli.Ap,..•lf•rllll&ltd•l ..,.,..,. ... wrt~ fntteroal ~ua.-• 
alclattht..,.uatJ.rr t frouriM•.,.. •M"'.artleltthanlta. 
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delecate, a• well u tor .,.,..., member ot our lnt.n.atlonal, tt 
read thla report palnatakln!b :n~ ca~fully from cover to CCWtJ:. 
Our hl1tory for the Jut two yean contalnrr, Indeed, PIC« 
of ah110rblnc Interest which one can only crup and fully, U'ft. 
dentand afhr nadinc a cohen=nt atMy of our •ctlvltle. in tht 
~rr:,:rla,::,t;nc~~\'f~::~:e~,·~~~:!b~~!~d~ 
In tltnil!.cl.llce 11 WI look at them from a diatance, and U wt 
combine them with other oceu!'Tince~~ that follow ln their wake, 
aa~o~b ...._.a.. _ttor, A.frlll't-. ot u.. r .. ~ ot N•• rort, H. 1'. Many memben of our lntematlonal, upon nadine thla Hpoi'J, 
• -.. tM -..t a~ A-t u, ltd. will t.t~aUze that many fact. and event. th•t hava aeemed to 
~· tor aalllq u o,.d<ol nto ·~toao.. t"TW" r-. .... u .. nta, :!::n~~ !~ ~! ~:e~teff!::.k plaee are paramount In th,eir 
I• · AttotOc&o .... I.IUT,u\lt. ... _l .. u.rtl!!o"~~ II Thla will not be the result of !lowery lancuace Ill' exac• EDitoRIAL·s ~"\.,.... - t d ' I th' book f ti lti f th lut t _. .. ;:~:: 8~t!' t: th: contrA~ , o:he'~;'ortell~ 0!mtt~n in J:: 
TWEHTY.J'IVE YEARS OF "FFRWAluYo ;:l~t ~~~=ll>~n~ ~-= ::l::,~'n~~,~~u~~ch~~~~u. 
it. l~·:;y::thu::m~:e~:!1Cl;::'~ :ro7~~~;1~t ~= i:~t~=~;~~~~~ i::~t~; [i:=~:t~::e~U\~ 
r.divltyamoncand for t~e Jnrish population of Arntricaand the before they do anythint elM, to read thia report carefully 1nd 
JiPiWIM 'tfDridnc ~ In partkular. Let It be 1tated at the out.- dlced. it. content.. It will offer them the bat balll1 !oi form. 
~~~~~~:r~:~~~~~~:!:!:;~~::=~a~!~! ~:.~~ ;:~!tfo':!Je!t ~~~;:!a:~~!i~rn •the• iuuea con:ronttnc our Jn-
!~e~l!~ ~n:::~~rw:;~, ~:': ~:~1& :;:tf;:'t:~= licall;h:nd!ddl~! ::~ ~~eth~i~~':!~: l 0~x1;~:U::Os;a~d. P~; 
in the tbop and on the •tr«t, thourh Ita pulae beat alway1 Board, or coun.e, could not undertake 1ny new acth·ltiea at thi1 
atroncb and warmly for the toi'Jen of Amerita. Ume. Thel'l! WU1! other matten which hid to be attended to, 
From ita cradle days to thi1 day of maturity, the .. Forw1nl" such u the election of a Convention Credential!! Co~nmitUe. 
hu not chanced in thl1 l'ellpec:t in the alightest. dfrree. Alwl)'l "'blch Ia to PUll upan objeeUona that micht be raised againat 
::!':~~ t~:=~~:~~n~:i:~ea~:a~:~~:::.:::: ~:~~ ~!~t.Eia1i!:!'eo~:~ c~n:~?.rt::~ ::~: :~ :~~~:~~::::o:ph: 
aceoua and unbroken b1ttle it hu Wl(ed on their behalf, hu 11.lrcady becun, 'for the time being in New York City. The Cre. 
made the "Forward" the gr~ateat Jewiah new&J~J~per In the world, dentlals Committee will have' to pa.u upon many other dllflcul-
• • _ • 'Uet"fonnected with the teltinc of delegtte~~ .. ide from the per. 
Indeed, one can barely reallu the mapltude of the {1('\ that 1 110n1l fltneu of th111 or that delecate Some loti!J owe the In- ~ ::=~!~~~~~!~ h:~~~~ee~~::_'roc:.1~~~:~'::. i:~~~i~&~~ ~~~:~~~:~~~e!:~fL:~~:~~~t~~:~::~~::nr!:\::J~ 
five }'eL"', u the crutest Je..,ish nev."llpaper In lhe world. One InA" of the Genenl Executh·e Board with "hard-luck" atoriH and 
must bear In mind that the "Fol"\\ .. rd" v.·u boru after ~evcral at- alibla; their tre .. urlea are empty, their memben are out of 
tempts to launch Jewish weeklies and Uailiee had failed dter a work, e~;e., etc. It ~ the duty of \he _Credentiala Committee to 
:~-:;: :~f:.:::~·li~~~uar:~n~fnJge~~n~e:ar::h=~~ :::~F:~~:£uZ~!~~e:::alp::~:~~::h ~::r:o:::n~:;enhe: ~: 
'!':;, ~:::~~~~~~n.,:e ~::!:::;e~~·ord~O:um:.hui':; ~~e b!:f::~~~~ ~uC:~n1:':~~ti:~1:J :~ne:t :~:~·!~~it ·~:~:rle:i!: , 
to keep up the ''Forward'' in the flm yeara of i~ exi•tence! wholtN.Ie exooeiationt or Jocab r"!m pa1•in~' their. oblip.tion.s 
Naturally_ tbue eo~ to min<\ in this eonn«Uon, _Abrah~~ ~~h~taG!ir!.n:O~~b~~,.;he1/~~e~:rt;o~: le~~ua'eut~:~~l:!f. ff~~ 
Cahl.ll, the. editor of the Forward,~~ IIOU} a~d leadm~. ap.•nt paylnc thtir deblll upan varioua pleu and lp<iloll'iet. it w.Duld 
ot the publication. One can hardly lntall(lne the Forward ,..1th- find lllleiC remW in its owq duty. The !ocala will, It tulllll to.ua. 
out Abrtham Cahan. Yet, no matter how rreat 1nd Important hne to meet tht:;ir out..ta.nding obliratio~ if they are to be 
a peraon miy be, Cahan required' a number of 1bie and cift.cd ~ repru ented at the con,•en tl~n. 
worken, and it ia our great p~euure to mention &orne who have • • • • 
= ~ ... ~~;~~·~: ~= =~ :=~:r~O:d ~ ~~ !! ~~~1~:i~:::i% ~~~~n:l:~::~t~~;pe~~!~~:~~}"[!:'~t~l 
m.lafortune, left tbe "Forw1rd"; richt dter him come~~ that high- Board will ptO\'e that the extraordinarily he.avy cxp.enu.. iD-
ly talented poet and publklat, Abrtham Uealn; M. Jatre, one of curred by our Intemation1] during the put \To'O yun wue 
' tbe tbleat buaillt!IIJ manqera - the "Forward" hu had; our own 'made In connection with atriku and loekoulll, and not •pent 
Benjamin Schled:;:;er, ,._.ho wu for a number of yean at the lirhthurttdl)'. Too many local11. indeed, h1ve 1\'llltd thel!'l-
:::,~::.;:~~tod;~~~~lp~~ ·~~~~~_:~';d ,;:~~~~ ~~=~~n~~eb~~a:!ttu[~eo~!~!if!~~,e~ ~~~~· !~d ~t:etr~~o'ri!: 
t.ena and hundreds who ha\·e hovered' o\'Cr 11.nd nuned the "For- Amonr the other thlnrs which the Board hu acted upOn i• 
w1rd" with their own life-blood during Ita flr' l crltkal years the a ranting of a eharter to the cloak prtMen of Phil•delphia., 
~:c~.~:u::e n;!r~~ ;;~~e~r i~~~r~·.F:;:~~~·;n:-: :::o~~:gsi;:':; ~:~~e "~~~~~!~~~ SE:!:~~~;:EEd:~P!~~~;~~:P~~~PE: 
the ablest, m011t enerreUc and mOll! de\·oted men 1nd women In 11eparatinc thenaeJvee from the main body. On the other hand, 
- The bullderB or the '!Forward'' are the ten• and hundredt' of 
thouaand1 of ill! readera. The jubilee of the "Forward" ia the 
jubilee of the great m&Met of the workerB v.•hoae name ia leaion. 
The ~::~::t:sn~·~:r::l-'1:~.~:~;::~:a~ul quarter or a 
century of Ita lire and l('tiv!Uea and wil!h It many, man)' more 
ru.ra of continued and unlnt.errupled life 1nd labor on behalf or 
the men and v.·omen who toil the world O\'er. 
THE LAST QUART£1U. Y MEETING 
The General Executive Board of our International, elected 
two yean ago at the Chicago Con\'ention to be thee.hlef auper-
,vlaor 1nd adminl'iitralor or the Interests of ov~r one hundred 
!~:~=h~tamft:~~e;a0~~:t. ~~~ea!~r ~~r':aa;~on1~\:a':, c:; 
"eUIIed, and un1nhnoualy approved the report prepared by thl 
GtntralOfficeoftheartlvi t.i& ofourlnteruatlonll forthelut 
IWOytiJ'I, 
throuch their representatil•et on the Joint Board, they will be 
eloteb connected with their central body •nd with the Inter. 
n1tlonal. 
The Board abo ga\'1 earnest cotUiderallon to the flagrant 
\lolallona that haVe occurred In recent e\ectiona for delegate• 
nmong 110me of our !ocala in Ne.w York .City. It condemned thi!M 
))tiCtices In unminced terrna and decided to bring the entire 
miller before the next convention. 
Whit concern~ the repurt, voe shall llpll!lk of It at creater 
lencth 'l'l'hen ltwlll be In \he hand• of the ct~nvenUon delerate.. 
~e_,rn only ltliy .no':" that It would be of !mat benellt for 7ch -· .,u,_~b-\M\\t~ .. [ur.ppecl 
Ji"rWar,Aprilll,ltzl JUSTICE 
News from Cleveland :':-?.:£:E.~.J.!;:;""£;: 
... .....,. ........ "".,. Wf ..... ,. 
•r Mt.YU P&ai.ST&IN aWWqlaMM.fetU.c-n.~ 
1111: tile ... u. o( A,...l to no"""hr 
u..-uu.t..P•u'"-•aatm 
tdooOIH fir A.,O I , ... t.. n. 
a..tr.P,.r.-..r.n .. w.M ... tt,u-
.-.tMWtlleeMW_M,._... 
'noo otrib at ~tndfl,. t- S.Crlta>7 tf Wu N...t011 D. 1'lw- -lblc' fttM uaalaeutr 
1''-« dMli: , _. •It fwkn'J', - et .. kn ... lelia A. Obit. to Hdano a MIWQ f~ a 'll'llo .. Ur, 
O..~ud_l. ....... tbU.. Tllt.triniiMU..farn.to.J:oo.t ... O.tH-MrsafU..Oin'tla.H 
...Ut. !. alrudJ' Ia U.. twtihl tU,Mtl. n. Ufl- IN ad UaiOIIIIIoGW _,.k • tUt clar. 
w"l<. AU tM no -n,. wu u.,....\ a tll lf:MTIII -""' o-w-.,,~~~· 
•t tluot ...... k ............. 
Aprt11'-1t. M ... , .. _at.C 
Pnf-R.Uila6u'abi&Wlltr to .. ,..., 
..-at at Uwottl-.,lt .. m ~' 
~ot~~oew A,.u n-u . 
..,.,. , .... ,.... U..n ,.,. Mt. .., a.po~~ all tiM ... ~~en~ of U.. Uldoa, TM nnaur apptla\M lapo.-rtial 
U.n ar.a. bela n \1,...11 Ill. 0.. fUb Yll.lell wu k'fl-.1 -• U.a .,. f.r CUI...u Ia llle Clo,..d JU.I'b.t, 
af .. .t.rikt"' Tlltyan-llq ~ta..-lddttN,.ad a lperout.,... Prof_J .. olll(tllu6tr,ofJHM 
~I"J 4Q' Ia a MU, tltct )lkkd- dal _,a,... U.. .. ,..lllP tf Bapldu Ulllnnl~;r, •IM took tlt4o 
.m-u41coadutwlla&erir.tliou aliU.....,...,..atwor\. AllU.. ~.tlfeJorW~Macii, W 
KUritJ" tW !. a-.y 1\.l!!..~ .triUn ..W.t Mlldte. ~Yes db. Malt wfUo tUM - •Well .._ 
t* 1fll,ll O.llzlb. ~~ 1;;.. &JMI etltotr ....,.._ t.dolmbl ~t Won liM r ... ba1 ...o.,n. 
:e:pt c.!!~ ~:--.:n-.=,. rr- tM drib.:::::: lt. =·.,0:.,,~~~~~ 
ht ......,. --. u.. u.,_ '" .._ Oa • ...,._..,., Mud :rt, ta. .... ,,..., .. la lu _,.,.tl .. aad tiM 
••JT.l ill ~ Ia tweha dilhnll\ CS..tl&ll<ll IOt&bo MW a.,...-- Of'Otken .,..... enltnd. n!QI.I,IIod. 
towu U. ~ • Ia tM .u.....,;, of tH St&tkr HoW. TM ..... - 11t&lt wiU. ••nt~JN 
la llddltiMI ... 1M l.-ltok-..11- &l Ykkb aloHl 1,00CI •-lien '"ft Ybo .,.a tl.1 Ill COM.UIIHI ylokJI 
_ Jl~btl-.ttltrikt,U..I"' ... .U.Otwo pi'MIIIt. TN memHn...,... .c- ll&nto•PP"'""II.NI4&nt.. T'Nim-
othtr atrikea cod11ctaol .,.Ina!. M,_ q11.S...tN will! thl dttlllla of t.blltrib ..JIIUiial Cluol..,.., ....U...t U..t thor 
ollallbllrothtnan<IBioollll\old. '111.1 and •dttalledl"'potioflllco•,...,d II& po.k! foT 1.ht t!mt ' .U..r 1hoald 
• UD.I011. 11&1 ktn lnulnd In lWtiiiJ- eapendlturu '"' ~~tn. Tl:tl mem- oponol on tltl.t commlllet, AnoU.tr 
oill toul\ er.Ha In connection •llh till Mn -m to hue liMn •UIIIed wiU. ceM dealt with old mtmbtn who 
=~;~:, i~.i~:~;= ::~=~~::;2!.;~~~- ~~;~~.:r:td;.:ID~~~:~::~?j 
•hkh U.. JoroN..., .. mOitlJ womtn. ttr bo• al .. lc tilt co"'l.,. •etb mar that U..r piJ duu, otht,..,LM. ther 
Tbt ttnllCU Wl l"' 0hl fnor Of till be. nt C.IIYtlltloll Co"'•IIIH ft.- could not work. 
Union. ne WOL4a aplnot the pori ... o• U.. nrioua pnpantlotrS w:1• H-"•1 
atn'bn ru fro• -•It 1o kill 10 tor 0.. fortlo«ofldlll' cot~nctlon., ,..._ Tilt ·~ ]M..-Iq; which, aooonl-
iat.rfulq1riU.tattra&. -MlllCtlMnriouaeatel'tal:..menUI lqtou........, ... nt,thl!loo.nlof 
,... attorne:rs for the Ualoa ... •M<II ha•t loHa p...,...... fn t.bl Refuteo .a...ld Mu l>tW du-
The Political . 
Awakening of Labor 
•.• ~._ t- . 
O~a lcd ·,., AMI'ttlnr tllatllllofattolltllhll>trecoph:O'd 
.... e.llcd 11 Slla'"'"• Oklallo-, latlloaomlutlenoancld..:lontioiiS. 
.Fe--.., t3rd.. n.. Fonotl'l..allor CeloM! a ... lchu1. lou boN11 ea4o.wd 
1trnluU'II~IJ..., ~ -•IT"• 117tlotdtltt.efano•llerofro!lnla<l 
~~:to.:.~'·-=-~ ~:~.:!~=!::_~ 
T1oa orp~~.trol.lea • ~ttt.c ut."W .. wef 1Mou 111 wlllc:ll 11o lo ~ 
int..u ..... al.leoterO..-LliOtitn tMIIrht.,..oPPOIIUo~tothtC ... 
o.f h:cl&la!tre a,.. .U.r e.,..14t.teo. •1-£«11 bill; '\be d..,..kl,...eat of 
TW coooftre,.... wu llltndH hJ at lht co,opentll't .lf .. CIII; tiM \O.ll-
dtl¢at.A. Tiler,..,.. dl'llrikttd u atloa of ••• profttHn. alld oppod-
f.U...: II fro• tilt rall.....t tkln to l't•l>e..,.l.,.. 
!~i:~~r.:.!' .. ~":~nit~·":;";:: 'lnr"=~·;::'~ .. ~=~~~·~~':..1" ;;,.: 
2Ufromo.,..nlatdlohor,and 16-t atiKif'OuchlrreUab1totgrce,..eba:,.e 
trom U.e ••armor-Labor Union. The the toUowlnr j.nformulon •• to tha 
ohlcrot.., both ~~ttn and womt~~, ••- ~nr.naot of aon·P~o•IIMn Leadere 
pnAnted Donwor.r1to, Ropoblkana hold In ,.Fo..,o, Marolt !3, 1!4 aad u, 
udSoelolloto. O.ttallundrod So>- Tht. nn(oT1'MI q11lckly ollmluled 
'I&Ha _,. pr-111- --" all th- whe bod cauood friction 
J_ C. Woltoa , t'l&llrlltlar ... JOt" wlth)ntbtroabotthtNoe-partlMn 
of Oklaltomo CltJ",I fo .. erir a raU- t-cu.. It nfoood t.o eadorse for 
rtld con•h•ct•r and et~~MII.Iar •n- theUnhodSLIIt~8tnotou&ulot" 
r>-r, ... Uot 1111aD.I- d•lco of Cronn&, wltoltaol ....... 1111 Lt....,• 
lite HOittlltlln f1r ...,.,..,.,_ Tbue al U.. 1ut eiKtloa, on<! ' '-" 
wao.,.1tone)IJ"'I&tot.tltt0111ofU.. Soa•torl..add ottloeprl ... rioa-A,.. 
161 deltpta proMIIL A plalf..-. n:-""- .-.11111 •• oiKtH 
1rilll real poo....-1• llwM aft.pt..S. •Joldlloln "'""""'with tLte f...,.._ 
It tt<QC'IIIu.d tht COfllmOOI ....,.,.le en' .w.... Wlton the ton...,Uon 
inl.tftlt.o of fonnen ond ............ 'l&wdltwuopporenlt.hatthtbreac:ll 
Tl!.t r-- of the OI..Oio lo rH'Gftal&lnc l>etwcu oomt of tht lood•n ..,..! the 
thlo. ua-naclnr-•,.,enttho.t nakoadll1ehadbttnhu.lo-dlftd 
tluut.oootewlpet~~tt.htDemMrtUc tool.or tbt fonn en oppanntlr otoad 
,.rtra...t (f,.. ... ,tll&ototo In tho oti'OOI~r M 1110111M" of the Soa-
,_.......,.elecUtolo.,__..._,t partllanLe...,e,thulhtrb.o~tol 
isMI,. .. """" .. l>JttlleOkla...._ UJI.IIIIo<lorintthtlutU.....Jqrs. 
t...dorr,aa...1111tdollJW]tll o,....- TIMor n-lllatH o full tkkctOI!Id 
orf.Jfollowlq.Jntlotot.oto. IIIKWNte .. •Unuo wltltthet ...... -
c....l,..,.al.l••l..,atolllw .... T... nJl ,...,... ... Es-G.,....,.r Lpn 
run ore ColtMI S.kh W. B......t- F'nwr woa -lulod fOT U.Utflll 
.. rt ntariJ ddut.d Uoltflll Bt.at• lut.u k~~ato, aH lie II upecllol t.o 
S.,notor C.M11I111 wiU. the C••-'- he olertM hr a Ia,... ... jorit7. T'My 
E.<llblli••U...Ieooo. On Morolll%, • Hikted 111 urollollt"""l" u-Se,._ 
IU ..,,.._ntatluworbratooll: tbt •torBUnao..,...hlatt forl.,..ttntf", 
lnlt.latht In 0.. Molnll ud O<Pll- •H 11 .. hod • wldt u~rla~u Ia 
b.,d tht "Drooll .. rt t or fknator'' the S.ult and th• Statot. n., .... 
Club. 'J . C. r .. wl1, prtoldent of the II!Ctod a fullctnl"-lonal ticket. 
1\ot.o }"ederallon ol t..bor, ••• tLHt- 8um1 10 be a com111011 dota.,.,lu-
td ptnldlllt of tberlull, •n<IJ. W. Uon MtwHntht farme,. aad work-
F-~.=~~~~1 ::.,';:::f;, o~1~;.!ro~~ :0," .::.:~;z, •:: .. ~~!;.:r;:r:;c::! 
Ea.Satllltn , ,. .. tiKttd oecntorr- ud l .,ototooMce: 
the lala!lat.loaoJ .u..daUon oflll•-
dllll~lo•oatoicfiUINnL Cerllla-
IJ.Mr.Brocklowotltlncwltllnuu 
""" detot.,.,tnol.loa Ia c ... pereuon 
1riU. tlillilltee11 railroad orpni&~­
Uo..,_ A cootenllfthuheellulled 
for the end of April It b toM 
.,..J'OIOifOI af 0.. ..,..,.....nttUYeo of 
U... lillteao rolt.-.1 trpbi"U.u 
&lid fomoon. Tllo u..:otlna ofU... 
no.llr~&d trl:&fllaoU.. on worldar 
iaba..e.IIJwltiiMr.BreckaDdltlod-
lnc hi• "'fJ' _.w. aubt.o.neL 
InJ...U.nap..!leo111orJ~ 
"'"•nbtldiii.Marolln .... d, n. Tllo 
lo\Mpotof')' 0 ...... J .. tl ...... porfHI• 
•d lftd I riot- confeNIIOCC lou IIHII 
ulltd for April I allht Dellloollll~>­
tel,lndlaaaP'Iilo. CoU.boYaboNII 
kilt to 830 loctlo •lllllated wiU. Uta 
otalc)·ed .. atlollofl..abor,I0?1,_ 
ulao(tbt fourbrothcri".oodoand 
othtr orpni~Uon• 111d lndl~l dua1o. 
CouniJorpnl .. tlon••n~beiiii' IOnn­
•d. AL~o.dJ ol1ht union men bo•t 
enteflli U.o prlm•rlu fo• tht r••-
eral•-"'b1JiatMR•puiiUctnud 
De-ntlcpertlt~.Ollterc.,.dl4t.teo 
will lit "t.rt<l. AI lilt te.,..ra.., 
orc-bat.loo, )lr. J. J . Foman Wll 
el..:tedchaL..-..,l.evlaC. S<:hwtrta, 
ofU..liKitlnlotoUalenNo.. \ll,wu 
dHted •lft-chaiT1110n; ond .A. E. 
Gonloa of the u .. tlte"""" of r..o-
IIIOt.n>tl'lrtllltallldEa~n.-,wu 
• .,...,,. .. ...,..,to.,.,. TYo f ........ 
wtnpt.ceduthtod•J .. .,c..,,.lt· 




In CltoJnH, March tnlt. n. COli• 
l •n••• odept.M u Ita "'""' "Tbt 
Cenlen,...for~ol'olltkiL 
Ac:tiolo..~ Sl•IJ-tltr'fl NJ'I'fl"nt&t.l-o• 
f,_thtTIIII.-.Ih~ f.,._ 
u ....,.,.l .. tlano, laller .....,,. .... d 
p~YMWtriP'!I'ODLA­
IillaiiO\ <>'1:•nlulloa wu~-ploted, 
• .n-lt~oftlwu_.-ldedfor, 
:'a~ u~~h~J::~ut;;:.;!.~~ 
Lt•ru•. hulldlnlt,.dt~. r .......... u. 
bor par'IJ, tht P....,.'¥1Yeo, fomoer 
ot~onlutlono, .,.d mint worktro. A 
:::"~:" !·.:~b:- 1:~~ ;;~~ ~~ 
Fu,pruldentofllltW,...,..Incot.ata 
Fedtntlon of Labor, uUtd till COII• 
fenD«,..,d U. 0. Appltpl.l,of tilt 
B. oiL E.,WIItltc:tHOI..Oit chall' 
O.r Jolat B•nl -. •<ld..-.1 • 
I<IUHtollwoa..nl•f l.afue•,ul<o 
lac Wt tile .. ,_,..,. .Uio \a .... 
nau,.hllt..._ ....,....,_ t.t 
.... ttHMarlal'. n.-plef-e .. 
elljec ... &etlllapno.Un, ..,.niac 
.............. n. ..... t ... ~ 
iq, n. ...... et lt.o!cren nW 
... , With ....... itt" •• .._.. 
oftl!t.......Ur, ... ~u.. ....... 
fact. ...... cniHM•tota.iot .. 
U.. p.-atloeariq, U..ywfllba•o 
to• .. ltWtllell•niU<!U..UIIkl• 
lht <l..,..n<h wkkll U..r pnpc!M te 
malceatlllellnrlnc. Tile Union hat 
1L.o dutandtd fro,. tlte llllplortrs 
lhatlher..,b .. lteoplea "ofthpe.J 
..olla tortht ~·•• LltO·U'1L, ao lhat 
lhl Re(ttHI m•J ba~t hdo1'11 llltiB 
th lattlllltarnlnft'Oflllewortt,. 
btfo,. the qu• Uon of • ., .. I• JUb-
•lt Wd , Tile tlllpiOJtN nflllri to 
il•ethlpo.rreUtiUWIU.oUalonM!U 
alttterlotheltefe,.a,peln11nreal 




tr ...... ra!lroadunlootoalldfo~ 
h.ue f ....... U .,...nlaot.looo wblck 
..., hn1 na111ed tht 'FanMr·l..abor 
C...MII.' O..rob)-cllota ... k.tan,., 
ell"ortto .. ttloolahorlnc....,,-.., 
toPidallJ tM ILIIIoa .....,,to \1111 *'PI~ 
.,....,.. .. u ...... ,,,...l'l••ouriiJW!j.. 
......,.npponto~r .. , .... "' 





1 ~ a.t.anoo, Tuoa, • s-pertiau 
Polltko.IC..fe~ll••lloeno.....,.. 
laid. with lllohor orp11l~t"""' al 
thellnt-lna. T'loolrllnt\Htwll 
...,.. In U.. elt<tloa for~~~, olLiclal~~o 
ApriL •· for .,..hlch a eonopltte l•hor 




Labor unloota, wh ich.,.. olulnc Ia 
.... r .... -wltltthtlll. C..M.flodcont,. 
of U.. a,....MrHod ot ltoRwor Fu-. 
-n, b pl"llldttlt; W. J. Stud, H U... 
law,...t...,.l R...U..rhod ot Boller-









~·:.: IHrpenciHt -ln•tloM 11, 
THZ MITCHE.LL DE.SICMINC" 
>CHOOL 
It will he latonstlq fo~Wrread­
t,.to-.tlo&tthtwi'IJ..D..-• 
Mlltlttll Do.dplns su-I !Ia ..,.. 
-" ,...,. Ul a....,...., to H 
Wett J<tlt 8t,....I,Ntw\"orkCity. 
Thla MhHI hu belli In ulltoaco 
for tbt put lift, r•n. and •• Oft 
pltutdtolnfotlllourrtadtnU..t 
thtlr no• ~~Uorhn • ..,. m"t Ide&!, 
belnc lar&~r •"d 111orecontnUJ 1~>­
caled,occupJ]nr•lltbtudalf')'lolt 
ORibtrtlnthi\Mr, • 
t.rHHnr. Aa Ultlltht c.,..mltttt Mtwlltrr)'taa:t hu &pr*ll lucolr 
. •tfortrotlllamott,.....J..,ntiiMr llllltl,.lclllplle&~~~pllp. Pro•tlle 
-•In 1111 lll&t-,... oiH Mlad.e;l. P'llllldtlowotthl C.f.P, A.Jitat -·· llln. w. p , ... ,.., .... ,,tho 
Tile lllltrvdon ..... "'' '"'' .m-
clent la tltolraii!Liqotobapartbcnr!. 
"-"• hot tlttJ ,,. pnctlcol -~~ 
lll ........ ut.. TJoo .... n ... recopb.td Ia the - u... - ••nt w lwtB ot.artH ..,. 
lotltu of ..... __ II, Wt ....,. Ia 5o Ni ... •lrtrMo!J ....... 117 Eac111t 
_t.lall, .. .ocrinlteral ll&lt., .... J, ....... llllcldru rtp-tl.li•• ol. 




ce• pt.. lli•htll n.lplae &IleaL 
, 
IUS'I'ICB ....... -a.Uif 
Laoor and Education 
·T BE STAGE 
ar DAVID 1', a &RaiOI. UC ' 
A~t t•e•lJ·IHr ,..,. ... .,._ a eM-·~ af 1-1 C"Qt-
-'"" ef H~ Ill lAM• c•· .... MWU.. 
_.. .. ~~oe.w .. a4:Ftlac•••b1'11tlla '"""lo.•f""' ... -LMH&n· 
,...!Taint .t a M..-JJ .. t ~ ..... t.lea,M tatiH Ia lloa arfcla.al - ... ~aa. al 
a .. sm .. u...attM-etJ..,IA· Wt ....... ltlo.,....,_r,aa-
THIE .nmci..&-A IOI&W L..U<Ml 
..... 
'Ooe Elk ru. c-..... ,. ··U'IIIol· 
ten tu ~ aHr rll• St"ln, ... 
-~r..a-.raa,_M,.ef 
'-Hr~•lliftw\11 ........ 
a\.elll uol ........ bl -'-'"""'" 
c..u. '"•• .... ...-.w. ..... w.... 
pm»•-•.fta-a..naao~~ 
arfla,.no. 
f_ul ..... a ,..t af •le• \llal okt wlokk M ....... 1"'-tleul 
-w"' •f ,...w.. "" ...... ""' ~.e •trt• ..... .w.~.e..t~te....._ 
W.. illtMil'alniQ:It. It wu l'ft\IJ Lo.INr U~ lot. t.ldo Hlllllf'J' 
wWalJ'~altlwU•e~l ........ !""~~·...,.*'~ 
~'-~~=-'-... ~~=.::~:.:: ;..:=:.~~a: 
wloaM tllllN lift waa ....,,.. I.e • -· art ItER a•ea- af _a,. lal.e tM 
.u;-,wl.e a iHpJ\1. 'Bol~ta- ,..t ..... aM llll.e ~ .. 
rrt«artaat.....,tH.t•Wdllwl .,.._._...,.,......,..-.lo .... loouf· 
....... U.. IIIMIHDIIt. <:eoWrt 1oM ·- .-.Uapo ~ 11 -114011.1 
:!::'=::~rd . .::~~ ... ~!~~ ~~~l::'~'=:..~-= 
atoeol lllifooo'triet at •loaatt-•Tutlr Ntlltr U.• I.e ladi..Wual """-
t~adaa~Hae•tlon," lt.a• b,...P,t -at. 
:~= :~-: ~~~·~~:~.":,~; ::::~=.:.~:E1~~2 
tkaa ill -..iAI lt.na•lMce e&Mnte\J, .... lllaalnW. .,......_ a f ...W ~ 
....._biNtwYarii ... New.I-J. 
Clokt' ....... tM ..... " ........ 
"'""' ........ M ....... f.-IM~ 
.,, u.._ su.cw ...... wtiido '"""~ 
.we bll.e...a ............... , 






~~~· .::te, ·~.!.'::~,~·"~ c.u ... ,. 
"C""IIon,~ ~J !kri..U.,., will"" 
"""• at qeclal matlft- al lilt 
GrMowkll Vlllap Theater .,. Tuu. 
... , .... ,.,. .. " ..... ' afttnl!O ... 
Aprll tlaMtl,alldn'Uot .. n.a,n. 
•tnt af TJlu Va~ Volktllblor& ... 
Wauri111 B.,.,.,. Btmyd lJha.,·, 
"C;.ndlda" will .-.nllftue ulhe ..,. 




1aMol. ~ ala ~tan- 1M .... 
-\.le~rwaflloe....titleuloo~ 
.. atiMNtrJ,w~ .... \kiiHII:a 
.. -tloA.Tiwo~\11\alou ..... 
"""PioW\r OYeriwi~IM, ucl Ia 11:11 
prUellt to,. II clut1Md ftr a 1Hr 
aadM .. tloa.al.,a,...,edallrla 
-.. .UWrw •- wllkk utu Ia 
werldqolqoaudluen. ""''"~''"' 
a..t.eftlwi..l.e.UwU..IIIaalaU.a 
rua A•-• n..a~.er, •• 11Dth 
SbftL uol n!U. AY_I!IIIH, wklck 1wo 
a,....rb.kiJtloaMII tlltl'lrwltf 
lhtforthttptlliqpeffen~~•~••· adw:a:~.t!~~ ~~."-~rodu~~ of tlolt ~:":7;~ !*h~~ 't~~e~O:::.~. =: WUUa• lt.I;"Cf-lll<r& w\U ••kt lou 
=· ... u;;~:=~;~~'7~,-r::: · :~ o::ealad":"t .. t. ':"":.~~ p.naa s:-.. n;;,::.:!':' ~~ ::.:~a:=:;;~ 
.. ~~1101 ... '"'"' (llt.tn ••" ;~~~~:~.:.:~..,":' ~~ ~0: 2E:.~:f~prll:;?";..!!:: i,t;:~":t ~:~~~~~ :,.'~'! 
- -• •oll-baw• A_$ .... plaet,t.M..,..a\:l ..... t ... aluiafor- MJ'tt'taiac,A,d!U,attlt.aMt\noo 
--tlw.•J..,..••.,.,.•Iuhltlt. aat*. ~rtlt.uoeMooUic~ ..,u~aao,. ... a-. Owlac~ootloo 
g, "nnl<tral eohtcatloa." Nar •w It TWa 11 pudlac ad ..... ,; .. 1oo tM TIN C•lt>')'a. who •n unKIICOOI "" ... cal req•in•ente of tM wart, U.. 
tloillt .._,, •oN t.Hhkal lt.atwleq. prt~ teKHr wtoe 1e at tiN .....,.. aa _....mut MN •• Q.rU!. Nlatlo •- _, .-J•a p._ataUM 
=~ .. -:-..:.::::~:!~:'~ :-::=t~ ~t-ja ::-:::" ... ~·~~=!~ ~~~:-:::.::..-:.~.:~: 
fdt. ntlltr, U..tlf 11M wa,.br oaoltr· urtfal Jade-at ... ~r t1t.u jut tMlr illltlal ""*""•· Duldo ..., ....... lou lllintW<I h. Ia 
~lloe-ralt.ta...,...aiW..tao:t.alt..alfrrupeol. JlaU. ... tWtN-o•- ""U 
t.arr .... of Ht..-ka; If lt.a ll.a4 a '1'\u lila .woM .. ta, Joot lib U..lr_ .llarpNL W~IMrlr will plar U.a ... ,. aceuiHo. 
• .u.. .ot n..t 1a1oer 1o u. nat. at oan.e. .uo&eat IIOIIbtJ-.. Jkk.....,.. ~ f..W.. roa. 1o ~wJM.t tiM ========~ tlioew...Wwu-... ;it loocKWJOI., dla~ .-na ni.Mc 0..... Palolic 1f&Jita,., w'lt.lch lloe '1'\eakr f 
iao..WiU..,-J...,nl,a .. ,.t c .. ,....._,tnol!J -thia&l.e Ct.iWb~ · 
n-.ut, arintlac w ...... tlao, IN tiM IPtoN af !lot. .. rllen' •O'I'Iamt. 
. .. w Mco•• a •on ... ral ..... llotr ,-.., .,.. aat 1.e lot blaaH far tJ.Ia. 'Tkt Hairr A,. .. wu -"' f.--
ptlt.!Jtlau. hloaafao:ti.Uc•utiN ............... tJM,Prl'wiaetW..TWaWrl.etMI'IJ'· 
AIJlWalt.,tau.clltokloooa,.. aiWI-t. •Mtllf'lt.o&ter,.,...J.irwitlt.aa En· 
,.._ af Lo.lt.or Eol-.oau .. " wlt.l<k Uoofcr tM oUeaatta.-, ' l..loor Wr-tl11111. 
,_,..~~, t.Miono..W .,.. wrlttea, Mt Edautloa, with Ill III&IIJ promlau 
pt wlolck repouablt UUlt lou ptr- al>d 11M JC'Oir1'1I"'So fao:l:l dltlkalt W..l')'lloluolwill plaJ the leadlnc 
::.::'.:.\k-at tM wort:"' ~~ ft:: n ,.,.,. art "ot al· ;:Ia,~:= ::·~~~ ltalf," t.o 
' Tltt rw.lt af llt.t all'ono t! t.EW. R...tiii _C.llep, tile Rand S.hool, 
llttl'f JrfY P of •tadul4 La Laadn La •~• llt.tlr "'an' tolla..,..- {whick 
Lilt 11ow fa_.,. Ruololn ColltJa. Far •- •P apober dneu La 1M f'.fll"· 
..ub' a """"'' at • cntllrt tloia IWI..,..tloo& wtrWI lt.a.•t •...a veat 
1ullept.MINtao«eriaJt.ollt.tJaloo .. th\ap.utat•ll<kln aetuU,br\q. 
1raoff..,PI>dllt.tp....,..mafLaloor lqeducatlonloothaworldnlr~ 
Edu<aUoa for wMch It waa fou~.,._ Ht la worklq tilt Ilia <llrrlALo"' 
'l'1ot .._., Nt>&n at Hr la.futrlool ,,... wkkh, .., .. u.r lt.ow cllanct<llt _, 
TaUulth BaatloNd 11aa bee• ~~~· 
....... f,rtllaltoocllqroltla"lln 
Tt.,.,......, ll..a .......... a ..... , lot 
Edward A. Pault.o11, '"'" plaJ will 
loe prodaced In New Yorll •bout ' 
MarU. • 
tewt .... lt~J!•tllolt fartllc e.~ ... la ..,1'\kalon, II ,.n tha loada af, "The Crttll llliiJ," lH lk\oc'luJul 
"'"adoaay...,.....,..~o~a.._or alllabercallopO. WlotatiotJiotpll a....LantraJito"'HJ'"'IIappenan<l 
tilt -rura. Onlr a few ,.~•INn of tholr work the at... _ ....... clear thtlr foollalo tkl•n. will <oallnue al 
U.e •1111 wort1111 e\qo ol th<o Ualtad PCHIJh t.o U.. f01111daN. AU U...t the Neitllbethotd lllartl ..... throDak 
K.lacd-il.anlwll.loeltlllool_,l! .......... wullt.t--.S&n.IIPIJ ...,. 
alfe..... But U.. ••A of I.Uollla c.&. .......... tM - u.lat """''• Kt B,.illalq S..tanlar, AprU ::, tM 
W,t, ...,.. of aU loutltutM. .. l>b II, tilt •1., _ ..... 1- cerc.alo-'- Mil· Satunlat alld S..nd•r utnlq per· 
b ""' tt IN ,. .... ,.... lot lte dlf'toet aite. N•t.uNilJ, •• "Cf'H that Laloor to .... ,.. .. will M Jl••a onr t.o 1111 
<Kia<ta. Out at 0.. cal .... lt.a.n Eduutlooo .... , pre...,.. 11t.t rockn' F..tiuL MSaJut u llondt," loatei 
- ..,. ,.,. -• •lot loa•• far !lot warltt1'11'-.-t. Bottllloa oa Wal~ WIU\IUJI'o,...-.witlt.•Pic 
ca<YH lloe w_.t af lM .-.u.,.. lato 1e •acue. Caw...UIJ, wlt.a.l will. • ..,. Qoa.rlef CrilftL 'TM Crtn. 
BUY 










1 EAST ISTH ST. 
CATERs TO UNION 
MEN AND WOMEN 
.... ca at lloe prO!Harillt tllat waaW '"'P'" tu.t RiiiC'' will ,a.,,........,,, Wtdfte.Ur, /Jeol Seruice 
...,.e, •~•• af t•terinr fta ...... The .....,a,...., llt.t unee..Wotr 1'11aracltr a .. Ft-:O.t ntlll,..., .... £xc.llcnt FOOfl 
~ ~ .'::'~~':,!' 0:: ~~w!'AI"..::~ ~".!!."' ..::= ;;. ~=: =~~:;':. ':.,"".!:; MOf/utllc Prices 
ta~l af ""' Ra,..f s. .... loo -....taw.. It La "'loa t .. "" '• ..... ., tYtt!IIIJ. u.r.up ~~.~.,. I A 100 PER CtJiff ONION 
lttf. n.. ... w••· M•eo-er, a lotaiiJ .U.r fleW of """acltoa. Till~~&~~ wa 
<l!•trent at1 •' clr<ll,.,ta..,.,. t.o 0011· tlloo.l,lol •• lt.ae .. an IU"illll: o~t ta Twa optelal .. tlue peffa .. an(• RESTAURANT 
teN wh.lo ia llt.io u.atrr. In F.aJ· be ........ Todar wa bow tloat at "TTN ldloot," ada,..... ,,.. tM AND 
taM llot •orlr.o" '"' a -..ce- ,_... ... , we Wlft •Nnal Wlt.at of IIOTtl IIJ O.....'"••r. will ~ pn- CAF£1l:.RIA 
ert~•:U...nlaloeretaoiW ... aa- Ill WIPDfllllllil•ellndti:ltrilrht Hllttcl at tha Ut.le '"'"~~''aut 
cuiMial t .... ll'ntt. IMII tlot ~~~~ of war. Thla 1o upenol". b1n\t d tht ~·~ml~,,~,_,~,_~_.~,,~,~~-~'"~"~~·l~o~•~-~~;;;;;;;;;;~~~ 
11M •trldJII pepelnion lo ... ..s. IP of aalr ••J· Tlla alwmulYa Ia auau· 
•a~ af Eqliolt. loloolli-•arkau U... ::-.:='.~:: •,=;·::.:! ~:·~ ,=======:, Qr1n~ _J,., ... ~ ~ F
0
alhio ...... ·:..,n •• Sc, ~~oo ....... 1
*o•bn afttr thom. lie,., .nd mooo //f.A./'(..[,(:1// r 'V - -· ~ 
pa rtloularlt Uo tM I_!!Pf cltite tf '"'" ......... , ua .out -·,. \'OU CAN BECOME A. J>ATTERNMAKEit AND CAR· r=-~'J!:;~?r:.~:J:~~= ::::;:~.:.·;.~..:~ MENT SKETCHER IN TliREE MONTHS OR I.F.SS. 
::."~::~~r.~ ~.~~~~::~.~~ :::~ :~.~~J::~:: :f:~;;~;:.;:t;~t~;;~~::: 
=:.~!' t;!!:, ~e u.....:.r•:•r ': ....... ~, 11 ua~oaa s.-... 
....,. au..• ta ~eu1o '"• .,,,. .. " THE M~~ ... !,~,!i~~ SCH~Ln:.-. •• 
£alilo~. aad 1.0 faalll.ube c.lw~ wi\~ '----'-----' 
'Fricii:,., Aprilll, l NI lUBTICB 
I LABOR THE WORLD OVER 
DOMESTIC ITEMS 
~£UHOU)IMGPIIUI 
,.., _ _.....~ ...... lkM,OO..W.,.III1u3t.tM~ 
tlodU or Wat v~.,.. .uJ.,.,... ~lr ,_.,.to w.s •t .. ta tM 
....... ~ • ., ...... "' ....... n..p ...... ..,u..~u...-
,.....t7flftlorir_.....UM ................. ~ ..... tb.~U.. 
---*' II.W. Ulf ~ Ia ~ "t ~of .. oqulnd 
_aJMntatMNew11fmu41t'l....,.-~~~ Mrioul1 ~·­
..-.no~r  ~, ... _. 
T£DEilA.L FUKDS HOT TO P&OSI!cun ~Oit 
A1\u1'1tbteapltl ~-- nt ... tM uo el f..tenl fua.b for lhe 
~Uon.t~Ner.id.uwf•naen•-,.rs\h'eorplllu.t!ou.....,ru\i-­
~ta-,tloe u_,.._,a ..,a .. a~too. S.Ut.lhe recdlu.U.tt...a 
Jllttlce eppNptb\1" .W or.n')'tlll' Unt UI,IOO,OOO to mel11tela U.. d• 
.. rtJU IItl, dllriq tiiiiiUtbtal J"Mr. 
J,.OWUT COAL P&ociUCTION 
Tho p...diiCtlllll 11f blt11111l110111 Cllll l11 tbo Unll.cil 81110!1 <lApped to 
,1,500,000 to11o, tt.. low•~ Ill 111od1n1 ~ hh\017, willie work In U.. ul.hra-
Pte lleldl (-.! ullNIJ dllrilll' tiM hot -k If IN 11rlko, .u.::ord.llo& to a 
ndew of Lilt ladllltfJ laa11ecl b~ Ulo United StitH ~olotkll 811r1'17· 
COMI'EHSATIOit LA.W lt&VISI!D 
GITt nlor lll.llcr olcnM th1 K:11l1ht Bill, Ulll)lltti.IJ R YIIIq tbe N...-
York Stlte Wo"'-11'1 Co111JI'"IIIIU.. law, •rla.a tll&t tlto "Hid for rn18on 
oftlteloa.,.bubet.lll)l,..,.lltforolol\ltlllle.~ OlllllfUi'.lfllpoJtl.ntiUIIiild· 
...aota Ulldtr lk .,_.. loaw " U.. tllala&llo11 ot tloe lbiJ-4•7 U.lt.a\loa ton 
aeikaltreataenl-otlll.lllftd•orbtta udal"'CC''ItalftltiMttbtemplorer 
=~:. '!::~':' =~'::, =.:!._eart aM trut111ent fo! u lonr a 
FO_!I.EI~ITEMS _ 
............. 
ilt.UH UI'UUJt:ANS IN &NGLAlfD • 
At tloa tlohd aa .. lll f'Miftr.ct af tlM I..W. S..U-Drt....U..I>Ia kapc, 
t..W Ia LolootM l"tfttii!J, a ..-l11doeo w .. ,._,a..,. lU ~teo 41, Upn'• 
me ...,. . ,w.. tat tt ..... w. "' .. ,.u~.~oe "' ........ u, . u ..... tt .. a 11oo 
~·· ..uCJ" utU lfl.u tloot I..W. ltHn1 doedeL n.tn ...., 111.U. oppe-
lftloll hoM tlol" ttqa..UU.., n. faDed to ,au tlotir .,,-.., .,...Uoa 
~tao. Lo.,.. to wtrll r..- aai.W. ...,..Wk, ...t ·~ .,.t of 1M 
eolllfU'ft!OOI,wllldo ..,.laaiiJ ... .IM~tiD atwrdMekditol. 
SM.UHIHC LA.AOR VICTORY 
F.n.wlal ele. 11)1011 tlorM otlol'r ..,_.1Ktltn 1'1riaon., tlM rtWra. of u.~ 
Llllor eaDCIWata, AldUIIIAII 0.,.... B•111.011, for \\"ut t..leucer, oa lf..U 31, 
Q.allotableolpofU..IIIIf-CMlltlnC..anlllflltwa1'elbalboiHIW"'"plnc 
thoatollllb7· TNLaMr-.lorltJ..,•rt ... C..IlU.IIcaadM!otewu5;36t,a 
tumour of u,nt .... ~. com,...<! wllh tfi. n..a re at the l••t nroeNI elte. 
tlo11 ""'"Labor wu doftatU IIJII,~IT 1'0in. 
FOR RUSSIAN FAMINE AID 
A maN 111eatlnr Lll Loadol!, I'IIP1'11H nlln1 •~noen ot 1\L ph&Mo of Uo011lb\ 
and poUUco.l o)lll'llon, ~ • I'IMlutlon d~m.ndlnr • rou mment rran ~ 
ofthrNmllllDII)IOIIdllll aldofat.aNlnrn~>!Yla,andpro.:"d..StoMDd• 
deputation to tloa Uo11• of C..mmo111 to ea...,. t.he r.olu.Uon. TN poUc:e, 
follnln1 U... 1111111 preeedut, nctl1'o0 tlot <l opulltkon otwomelllll fon:r 
ud. rdued ad111lllaiiH. Uowt nr, In lhu e d&J"II •-•n ha~o 1'0tel, uti 
hl.1'111,lentred.lhllr"truti>Jr.tw.lql.olllow ouw_.n,lolra.Petlold• 
LaWRlla<, of ou6'ran flllll , to u ter, 0... t luompltu t f l&w and order tile~ 
)oenallltld !loa !'ell of tilt WOIIIU to latc ... lew tMir -='"""'"ntatl~..._ 
tlOUND INC LABOlt 
LANDLOitOIItC IH PANAMA - • ret>c.l~ :="•b~~: .. ::-lo:~~~~~~~=~:~o~-S::U."'t' ;:::; 
TllrH UtouaOid I01'trnmea ~ tmplotHo of •"-' l 'a111P1• Caul aJ>d ' w IKt~• 4ri1'tn 11111011 tntiNiy mltd• r lfi'O\I~<l ,. loeadqoort ... of U.. 
,..,.... Rali••J hlva to )111 U.. llO"Irftllltnt lor U.. - of ~lr ltcnue• I~ prty hu been n pu1edl7 allleilt d and lool.od br tbe ~ F.pltlrttee~-IM 
t!A Conal Zoae, tht United 8t.aleo Clm~lt Cogrl. of Appeals decided todlo)' Grll!lr. -Fudat.l-and mOll" ot the So<laUot and t rade union leadoff are iJ 
i11 denr inr \lot !Mtllloo tf l11r1'ey McCon•~1ti)o, rt pru enlinl lha worhn, prltoa or In nil•. 
fo~•n lnJuoulon to .... train tbe 1'0Vern ll1•nt f l'llmcolleuinrtbe 1'11111&. 
"MDV I£:. ECONOMY 
ManllfiCUu"'l,. f l'lllll Il l - tlo"" of tilt United Stat" who a n -U. terutcd 
l•• thec:dllullonaland oaloo1'&tuo f motkonplcturt~~ and oloolllmpnodunn 
and dlotr!ll'ato,.. IN 1o0 mnt In WulllnrtDII In the bo)ll tf d.,.,dopltor a 
nallollll •J$\e"' or dlotriln.otloa tbal wiLl 1M of lrMtat 1>(11~&t to the m011• 
ufiC\Itrer&. ..,. 
TEXTILE ,STttu:&ltS MOlt£ HOPEFUL 
At tH "'I"*"" or Maror ltaaJH, Gowonoer lla.n $our!, of lliMMk blond, 
okdded t.oda7te retlll! .,..,......,, ., tlot Natlonai Ooatd nlllut~!,. ..,. 
LHlillawitb U.. te.tne Olln"lr.elotnol..,., U.. <lllootdtra\Jioeq Jag o.ipt. At 
La........,, ~nt Melol....,., ot the Tntlle Worltrra, --.1 lloat 
~"lr.:::·~ ... :.:~'7 ... ?'::!;";: ..~:::"" .... ·~r , ....... "It ~ .... 
A SPECIAL t.A.aOA COitFEI.LNCil 
A nolc:rttoM el l&bM ..,.,...,... luoo lift• celleol lo7 l'reaiokot Go• pen. 
• I .... "-rite• FIIHNlia of l.alo..-, t• -t Ia Giuc'a ..W. wtd. TIMo 
.,.._ af lloo t'llft'"" Ia n ,...w• 1o0 "--"'er ,..we.. eooaf,...tlnr 
~l&r liKIIitlu u weO w !he lallar --111 Ia CftltNI, alld tbe""" 
,~ena aad -Uoado wltio wWU 11 ••n tlttH ,...,-.~ .. 
.II A WUK •ASI C: WAC& 
TIMo Iaa-.1 l.,utriol CH n •lll•aloa Ito. hal onler A.Uq tiM .. ;.;,.._ 
.,_ ud IIIUIIIIDM .... ,. ~~ ~ wldt;h __ _, ....,, wertl: \a the. IOidutria, 
laullllrlaall<tlllon:u tlle tMebll•klltii .. IR Lilt St.at.a af K&n-, 0011loo11 \ 
lolay ttl. II la upected thlt liMo bam • -.. •111 be Ill • ,....,. t u e ll 
W0111tn tioop\oJf;d ~~ htdllotrlel • • IIIU'~aatlle p11n11l.._ 
UltEMPLO.Yf.O hSIEC& f'AC;O;:;-
An &1'1117 of 11U f!1ploy.,. mtn bealttt:td lito f•ci.OrJ of ll en i'J }"o td In 
Del.n>lt 111 M•wh of Jok wh lell It • • • "'mond "'""' to be had. The mt ll 
•n• - tleffil h7 ..,., .. l 1~111do of Jl')llte oniJ • lltr • • .,., .. n K~>t. In whl•h 
rounrf"'•craloN IMd, 
A •f't:.DE&AL ll'IDUST.IAI. J AIL I 
t AI • .._u era ""''""•~ lottwHD rruldeut Kanliftr, Allomer Gn -
t'n1 0.111iltl'l.t 111<1 !loa l'to1'. llorkrt V"'--w, .uperlaleadea t ef tll<lrnl p.U. 
.,na, a Wll wltlbtdro-for latrMoctl ll'l!la C...,._pf'll'fld!Jia t OrtlM 
ntablw..tlltofafllktalla<lutriii!Mnal lnatlta tloa. Tllehdt,._,prlooal 
altrad7 ..-. ... uuww.,... u4 .... """ • " ' ""'"'nt .t tlooe v\ "d Act 11 
upc:dHttoaU tetlltctllpotiiL 
. - ~ . . 
IH VIENNA 
"A Olllow,.,tuleol"·or~erwlo.olilt oppoolt.amellla truo oar,jOIUoe<i •• 
nadill,lblo nt..,. pa!WrloOtllm tobl&compan1on,l t ripple,and alf: 'l ou 
Kt.rlc:Mnladcad . ••• lo btd,' ht addKomiiiOUII )", 'Ja wobl.'&n•• u ed h4 
comrade,'•M tlolpal'(ti i i'O IIIIkl.._, ll,.re h oo •bout blm \hall LIICT dit · 
abou t till hllldn.ta of tloea .. !!da of 111 whollllle .. .,t to duth, llr wotM.' 
lt ..,..the ' 'lmn•e:rorlle"''"rnl lctoa the d..J 1-:mperor.'' • 
ruTS COAL COST AT • I-" 
. t Call loaded Ml .... II piU of tloe 0..1Dioa C ... t Co.,...t ill ud anMIII' 
c-.. s.,..-t.eallreoota " .Upert.aa,l...teadot app..W.,.ttly . S.Z$,oo 
•w...l bt !lot o,....tono, It II df"l&red bJ J . H. Mct-111111, UW.rlct Leakr 
oftloellaltc!<llUu Werktra. _ 
Te ..,.......,tlale lok claiM, llkt-W.n ,...... .... .,. o\ - uav bdol f'"U.,. 
da:r , ... __.t •illdo M llltelarel t.a • 111 triclaal "eat oloftt~ of Lilt 
V..U.laon C..l eo.,,...,, a!!d wlololo, ... l.rltiM.atN , lwolll llfta obtala ... ia ae 
k .. o rtloooloJ<" -... ..... ,,.. tM ._,..,, •• dice 61-. lla dttlared tbt ll:o 
eoos!load ...... le!Ui to l t.01,.r tM. 
HWe ,..._ ta pt a L• lrl• 0111 or tlolo ""'"""'·" )l r. Jfd...,blur. aoiol, 
.,...,.., • .,..h ,,... ll••.......,al tloe-ple "'"'"'••ltaowl•t.atbeloa...ta 
ef t....., wN c:u Poi 111 "" ._...,.., 11\at •• will J d St. 
" We dnaa,... • .,..., Jolr ~~.,. .... to II•• ... II' lte4 011r ..-_... ld 
c:~i lch..-.11 , 111d It • • <lo u t Jd It frtM lhe uiOita.Liotk dMt, U..a • • w'i• 
....... I ... !Mwerl•rt lo-eepU..t duaOIItOf~IJtenet.'" 
ARREST lltOIAN ACtTATOit 
lla•rtt Wolw>1, 1'181dent o( t"" ALL l ndla 31 .. ._., lA•ru~. •~o bfadd 
~~ .. ~::~~~·."':;:;:"!fl~t1~~o:~t !oloolem Con~•· hu ~~~ 11..-d &I 
De¢r!:.;~e3~~~~:.:t ::~~\:~:~:::::~~.e~~:l~ ";.~:~~a:. A:~~;.~ 
t he nori·C<>-Ope ratlonlll ludor, wloo•••r,....nt,toforma"r-..-l!cl"ro'l''""'" 
no~ t. with ll.tl """' 1'1rlla mont and army. llohandl'l plu • •• lor "" lndli"t 
l~publ lt, 1.o btullfd tho! tlnlttdlltoteaof lndll. Tho n pubtlc wuto bt 
~c~lartd J111U1'1 I, and l.o be 1U1lntd lor ruerrllla w1rl1n, It nee-rr. Uo 
o;4...Jtt.e<illlat.uth i ..... Otflai111 \ UU1~110 i to. ... lot.alaecl b)' l"ft«fOJIIIUIII. 
In l iMo"~"" of lllo opeHh Jot oha11dl 11011 1¥~ U.. llladou lhlt Uldr • ..,..... 
1-.enolon ,...miDI a ·ht.t MLatht ht.ppea under • " f HI' hodla"' •u pWGJ~d"-o 
.......... , H oatil, I ...til IMlnl'Od ""'Hilr 11 U.. ~~~~ •"" 1M llfolwrlat .. 
d.....'notllfoale-M addcd,..-ntdolnlllil)'t ... ~t•tb• leotfn tlle 
utalll•tnt of loth,...ot...... \ 
Jt IU8TIC8 ~ &fdl&iiit 
FlJcalilul C..eat - N.ees II WEEKLy CALENDAR 
WhatHasBeenAccomplished Sessions of the 
EXTilAc:Ts "ItO"' THa ~lt1'MC.'CMIIIIIC uroaT Of' uucutOMAL. W. E. B. Convention 
COIOIIITT&I: TO lftU cotn'DnlOI'I • • 
.,__ ...... .t:u.r.Lc. w.u .. ...,_t .... laW"-~F..oi<UoU.. 
1 ... loa J'Oc.,.. 1M I. t.. C. W. U • ..-J1 wWt" ..,_, ,.,. .. Madt. ,..ur.l..t;r "'"'- ..... U.u ...... wt;: l • r U.. 4laMr.:.. U.U 
~ .. :.:::. = = :: ~~ '::: ::. .. t. -:wu.M-:--..:..:~; ::: ::' ... -::.~t'::r:'11C= 
·-· A a•rokraf ef......,t,f-.1111· aMI~~-Vet7 W.E.a.CMftllllaft. Jl*rboo&l. 
fill aad ,.........,c - aN .,_, r ... of II••• ............. doe loolooor At lila lln.t --'-• •• &twU.,, 'ne ,....;..,. aa S01ado;r, A,.U ~. 
,.,.Metl~tJ-._n.aHoMt'C)' --nt,l .. _._t.ul:.ita AIIOrifn, a t1!1t,atiMNt"lldiNI .a!k._y"'~AtliA.lf. 
:=!..._ .._,_._ __ . =wu:-tM::'.u'"::~ .:.: :_.s.c:,~:;:~,: ~~E~f= 
n..t of all, U...... of .. mn t~Mwy. N..-.rtatl"" of ... , lalror -"-"" 'I'WI -tiac ..m tab '' tM •lo.J«1 
aneowl .. cbraD. ladaru. ~ .tloer Wo okt&r.io~H .. c-"luto ••• t ... o '""""' klror tolat of~. 
aet~..r~JM. t o U.ue Ult7 ..._. • •-tlMol acUriW. •lt.lr U.. ...-.1 Wa urwo oil of ou r oUodut& u~ Tht eYnilll' .. ao~o .. at t P. K. •Ill 
!:'~:11~:~.'".:~..::::: ~~:·m:~: :::;·,:! ~ .::::• •~•~:~·.~1~~~~·;.·~.~~ t~ :: !~·0:::;:; . 
.... lito Lo.bot lil-lrt. 'nrrJ ho.,llluot ,drtMI-•Ioar \odlta· Maalrat&.u L7cn•, II EMt 4111 Klloola11ULpaHicll"'to. lliAidnY on 
:.-=~~·rete~-=':, Ia: ~;:::·::::~=-~~ ~"~' ,;'-~';:::•";;,':;;"":;;~~·~"':,:"';:::"':;•,:.•:::;•";;;..,~~,:;•""~'" ,;::"':,;':::;"""'=:;":::;·= 
:::-::.=::.:-;::.:::... -::: :='...;:".:~:.. = Echo of the Get-Together 
..WCk P"'''"' tlot relet"'" !ret.,.... ,.,.,.,. - .,...., -"' ~ ..... 
:;~~.!*~': .::'c~e':" == ~~-=~::=:~ <•:.~. r ... a •~• ~~:lA :· =~~-" la~r In U.it c ... nley 
llf~. kl'ft 111d OO<T'OWI of otlrer -• wiU.Uoolra,pl.rotlolr•u<loodol WH.L wort O:f Otlt ):dunt.iOft&l O..,..rt,."'t U.r.. altlooqh tiN aai11 foMIIaft of 
ht, p.~u,, Iller ....... at• ~*!" ,.~"::'! .':.:.~=--.,., • ::.::~:~::.;~~~~~~," on.l :::::~'"SE:..":~-=E 
~1M~::.~;'!:.-:! ;:E".: = :?0:: '-; ~~::. ~ -r":.~~~= :~~~-=. t;w~ . 
odreo--"on..lllle~.,..a. u......,..,..,~hotloti.r paialow~rK\ioltrwiddao...., ..Ut....U.tMIITuel ... ... 
1-cod.er~ ... _.,.of "'Ct,_ .. ~~enal!a,IMtl" ............. """"1•~ .._....,.... ............... tifal. 
~,- atniGW , ...... , :;*.~,·..:::.,~,:;:...•:e= ~u!;":~r-:-~·""• - •w :n~cte;,:•;=:.'~n'~ 
~~~~~U:'::'; _" __ ........ , • ...., 1'1 ~~7•:::.,'"~\.u." :::,~~lo•:_u•.,:;"=--1: 
Urftr •IMrolol<! uloturco; lrow thtlr ==-::rlrtt~r \Jah>L tt.;.,:; = :~. ~:l( .. w': .. :r U: ,.-.1 .,_ tloe Jndt .. hJp of tlot 
attt10pt.o to""~ rw eo•- l•tn- """ Uf?Unl, If "' ..-!.wk. .:..":::.:"A'!:. k~....,~.t'"' loll ~~= :.::! c::'; .. !!"'..!.!! 
at -~ -t ~lth ~UN •"" ;!;"n.ot.lrt~ a..::.,. _...'.::e wl.: '!: " 1 dall)' •'"'"': "r':"1: •• :':. of tnd• .w.- tlr&t -"'"-" • bo 
.,...uoiH r~ tloe • ..U.C ~; -•r .r ..,, -"""- a.t U...lof !.t......,. EoM •Mn • ...U.O •IO«M<b ""'" liMM dMireo """'"' bo ro...td 
... ....,,loo.,.teol ot ~t.lrer- -.. ,... .... tloo,.""-t.lratroeo la..,..•la.f-~1""" '-lHkf..-U...ovlaWo.tllto-e• 
caeolool taall7111 ~lito I•· wft.Jr.......,,,_wllotfalal"taftd _P!-,.....,Itaat,...." 0.. -•L Wo~M laci..S.C.U 
_.. eMtlllkor..t.~a,....,...nt..~ar. ..,. Ia I.Joelr laa&iullu _. 111...,.. ll_rlac llooo '- defend U... ~- latolladuol and ... riwal OHUI~W" 
Thr7 ......... how, \~revel! 0.. lkl'.. U111n U.t ...... k ont of \1M .,.,.. ....., lladtt .uc.h CHdltloM It lo U. paral1 eunarolo IS"d• 11nl- of 
t.lotr, lo,.lt7 0J><1 tad._ tll'o"- of cv•nl• of dre A""'tio:aa Lalro-r lilon· cralt.o lr&loftl tiro~ ~ olhor - t.lrll cowllf'Y. 
=~ :•:::~ 1!;:!.•~f '::.:::.':: •-;;""" Mnd U..lr c~llllren to !::;~d l;!tl:,t.~nl~~.t~ t;:d~la u~~~: ... !~::-:;' ~ "1~0 :~:ee:r:;'~ 
... -'""' .t 11!10. Tlro:r '-""'"" ldotool aoo1 do all Ia IWr .. ....,, to luncdo11. .... Mcomplw..d, "' .. ,, You 
...., ••lt7 a.d •1Wuit:r twl,... UMir .. ,_.,. .,_ ..;u, ld""""' ..wctr Still, ill tllo C.. ef aU liteM olllkal· n.aoot. <I• ft ot p.-at! 'rtr. ed\IU• 
,.,.._,........._t.o~olltlola. wlll-llltlroi&do.o..Wr a,.,. ..... ol"9 t>..-~-""l1 1• fa .. L.,.. tJoMla ... •mtatla.UIIhliu.lataM1. 
, U Ia ........ tMt .U U.., IMnteol tWr ..-JiiJ. Blot of&er • ...., .c .... '"'.'"'-loon .... lri.t&c bo •doi!U.., U1 ilri4UMt.a.al. aaA apir • 
.,....._...,......,.illtol,lorU...ho _,.. '-tnoc:U... u.,7 u•-t tall eoa,... ioo •h.Jecw ~ '-totta•l 1,...1 add .... ..,..,, c.u110t hot,....... 
Urolt olall:ro,..alraU.. ~ Jt ...., Oto do!Wrra ..t• ............ All for ..,..rt;,.... kt .. olid IDOfO U..a and. It il nat of • YqiW. cUr. 
1o ~~~~· U.t.., _,.,,all l)rJ. s.. that t.ker ore f't'rtala altou t b .n..t tltat. Wt "en fort~oa•te eaouch to ..-w.r. Wt pblat •alo•ble _..., but 
t .... u ......... m,"" _,, ... ,._ llro:r ... at lA•• to hot. N:!.,• "'"''.,'"~./., ..,-•Ita;' tole· :-..;•,,::.:;!. =~UJ._ lirebqb.~~~ 
:.~~.!.":C...!".::'.~;:.:.: .. ~ ":: ::.1:'.:,. . = ;::!~!: :!... -:::..:....;".-: tht ".:.:i crMuall;r aloo" tlwrl r bentr. 
=-~ ~~11or ~:.""::-= ::::!,~:-"aM u..tr cWWrea-
_,..lotlloatablrp,.r\oll.lrbl It bl .......... ,that llrll! ooluu· 
~&Mtn.laiac1oool•,....· """''--'"hWoouadtoaO..S 
\k.al nlrtt. Ttioeft b ............................... . .. . _. •• 
tWa_t_e~. .. r--... rWoa. It......, Make all-
... ~ ""!.• .. ~lldfri. .... ..-..u .. .._,..,. u.-. ""' 
t.laa _.... ....,. ... t1orre to lf'HU:r .. r ... .._...., .. aMI! "'"•• to •oil 
....,..,.,...,...........,_.. ...... r .. u.. r.to,...ltla•..,....Woa 
- ........... _.to -'-• ._.,.. U...t .......... Ia a • ..,,_,, an r .... 
la~ llrolrhlMw...._ ""'-lae....,Pto_Uoe,_llaof 
y .. - -- - -.taM tloo tft• t.lrHr efi'-
...... IMI<clool.l;..w-uo. .... . ""••""'""' .. .,.."""""'''"' 
u..-aytlla<-alU. wo .. qt.M'..,.• ...... _ .......... af toM of t.lroa· 
u. •. Woluod .. U117 .., •- OII*I•.Croo~ra""•-,old..,. 
oat -•lotiO a a.,.lp for UN )'IIIDC, J..,. aM GntU. • .C A...rkaa 
a....r ot 'H••'""-· x .. , of u... ud or ron~ca w~...,. o1o 
....,....,. N..,.U.,., .-iUr ._t&aiOM. ud olo aot lab ..... ...._,. of oar 
w ...... t. ....... llleao Wt~ ••Ullo-Niaet.Jn.!•dli'OCI.Ir- • u 
Noat ~«a•11bl1a k..owieqe and rouat tale ,..We 1a oar -k ..,.. an 
....._att.lrolrd~allt.lro facl.f ollwilUqt.-trllolola .. lt.'l"hor 
ol ..,, ,.--nl -!.1 .._laatl~n, •Pfll'triole that ~1'0\11~ tlrtN od11C&· 
ioouOI"\.Irc .,..,•h~tlonalaet.lritlaotto.,.oro. t,. r\M.riq 
-..'-olrolotiNOHia .. l.. tlot ""~l "ll.lrl11 tholr .. -. 
•• u.t to....,.... t.tadwn. r.,. •nrt ot .. la&anip,., o.....U..CU.... 
Urlo .. ori:. ll'ef ..... auJI,.. .. • ..... ,.,..,..., ..... IM!,t.Un)'OII 
tMUc- .... -..-. ..... actk-ltNa~twill c~ .... .u. .... .. 
........... a.-.. ... --. ........ _,_ ...... _llwilll ..... lalo· 
_.. wUI:.. t. pNa U!MrU....... llillceMe uol •lllr a ..,..,. tor lo· 
... oldll etUot,j;o~.,O.•trl• Un..t•I.....U, .. I. ... Id....,U .... 
.... """"'"'· tky ~~ 1M u · .. IOlott lioll rlf~a al l.loo...dllpoul ot 
,...;, .. , .. 11 a bowledr• of lkt th<t l.allor l(ooo-ftl. 
The Function of 
Labor Education· 
h !. ._..U.C ..-W..t t.lr..ot orpft· \.lrt "'"~ -t•nt .,.,. kat • ....t 
botl ...._ bNttl .... '\o ,U.r ••Ill• uadonU!rd. 
n.uloocl:r l•,..wrt ,.rt bo -.1&1 llal......, .,. U... .. H f .. M~ 
111rd KOatllrlc, d.,. • ._..,t. U a. Wlra 8N U..rt 'No - ua •-• 
tl'llt, tl>o. p_,t !Mutrlal e..,diU.. con-ectl;r. Nt .~ un tell •U are 
"' ..... lor afkr·"ar adj-nlll bl u...,. • .,...._ ...... . tn.,..,. 
.,_.~c. t-~~or•-.w•·- ._, ...ur'-4 t~ooU ~ont.~oen .... 
oHu.&at .V.. It It -,.nool t. ._ to tribo,trut I ... Ntriool ok· 
""'"'-loltttrt;rf.rfleloonl-o ..... _....,,. 
piM. ltoloNaot._lto.....,•ldr ft lo-roac.ndht:rtol.llll\.lrujt 
bo"Je.Q.to-U,..tlrlap...Uiaot ••NIIII • _,,..,..Ii••U.•Ur• 
~-;;t~;,"'.~~;' u'!:' ;:~ 1~t:!~l:r ~ !~:": Y!.!.~troU::.s~~t;'!!.~: 
fo"" b;roald.llll'eOIIdltitlll to nit. , ,. ellelentl,, TAJ. e&ll .. acc<>m· 
IIIOtlllmrLr thu boforr, and to .... pU.bH bott •r 1~ 1'1Mr d"oto,...ont 
ptl "ld"'""'8d aad tin1 .. m"'tlll oflallor edou\lon. MtlolU .. oftll 
dra11... It 0.. pnaeat ROno~rrlc klaot-laetur .. , ltruMt, u..-, oo· 
"".:::· b plq to ... ~ t.lrloT ~ .:::=·u;c:~'::~:::": 
=~ =-..: ,::.,:· ·.::. :;:.~:·.:.:~~=~:. 
lM7 ua olo lo" clft •eln t....,._ lola.....,. Mntai-• .WottlwH1rl>o 
coateatud Wa....._IM...,.. tat.tr.,...lroaifoa,..ptrlnJal.,. . 
f•drawfo. 'l1rtadoral cMidnctloe foc-t.lrt;r..W .. tho. .... tlallot.....,7 
werll.ll'\11 lot podorwu-dlo7U."el11 oft..llltrTO•. 
,Aprilll,ltll 
.IUSTIOB u 
aking a New World by ,...,...., of llt~Wort.en' c. • .,., h b u4 WIIAt hr. Molt.'" 
' Co-operative· Production =~:.,. ... ~-::.~~~ :.::=:~:..::t:. ~:ielHI) ..... "-tt l ...-.e4 ~ 1111111 oU lciDMt.,,,_..,. It ..... -~·aJtt. u. .. m.n-....,... .. u..ttrift~Mm aw.~.~ott .... a..th•u....-.. ....... 
u. .. w~ .. ,."._,..,. tM,.rtttllot,.~tlolnrwW.. 
•r .U.UkT r. cone .,...lnitk hllftd"IJ, v. •""""""'It• .. tt. tt 1o ... .., ofteft t:roo tllM ta.-
tlt -.do ......... trilln la tlo.is rlal hlt<o\M .. ·- _,. N t ~- IMit ..... KU, ..... Iol-"'etU....la t f d.ot fHI, "tlu. ,.ral)'lolo .... 
fllltii"J' tMI!t tlllt11.,.,.. ~- •~~~er. 111 •'"-"' roo.! Ia • ...ttl aa '"""""rb' .,.. -~ooou,. w-..1111 .. .,. t•Mrn'-'- ot U.. joolttt ,,. ca11o111 
... !.hat " an ,...... to .,..tfftok order :n wllldo ,.....td.l.., ••d llllavl· nlr. , MrloeiUilt U.." uo1 tntteol 117 ,...a: 
.. .....rbWt .. w..-o-1• of Mtltol -~~~~ M ltMUtlltol IIJ' • r'- ,._ lnt Htllllllt lor ....,.,_,.,\ d .. "'"' tldrw,raco"'"' ud -.o,.IM. 
Hrll.ft' __,..,.un '""lltU.t- patle __ ,. • ...,.... d-lroollq t ... ponthw It llot Uoll.ool S"'tu Ia Dr. Botr.t.bl will ttb ., .u,' 1 t 
•""- MUo "-"' ...,.. o"'-'1. W• til lndHtriu tad fttt,.ht\,.. •"-t !lot •oloU\utlon tl U.. crt<llt POWtr U.... Ml•"' .,... dlou• what fMv. 
=~:i~r±:'::..::~ :!~~1:!?E. =-:~~~~7!::-r=: lr=-="'"=-=·=·= .. ===::::; 
rl1Ht ..... U..tU..~tf laotutritl'ta4,..., ........ ~ . ..,_ ............ rar.. ....... 
'"' •-lltlf .nu ... 1 .... nJoN •lwl ..won,. •• u.. ...n, ...... - -"" ·- -..,uatfn....,. .. ~<t.p 
=:::....w:::-=.-= =.~~~ ~;..-~ "-;..;:. ·:;: ~~ ·~..::::.:~~.= 
••w.naWflt,tloo-~ .... 11-atftirwuano•ttM .,..UIIIel"'...,.,.._.._.,.r,.,.. 
,,.,.. tl .... ,..,.. • .,. U.. - dlet-t ~W. prtdMt In tM otactfn ,..,.... ... ,,, NOd • .. ,. cltr 
lturo' ~lriu, c-rift, e-.c - r • .,., ~ UMiita .t ~ bl l...tMt11' will tta-. 
lttton.. •• .,.."',... a ..... ailla, tad ~ ..,. lhout """'.a tlooo\ 11_.., """'""""' ...,...,..tl•o ..U.U.. 
•Nt pac:tlnc Jl\tala. WIIU. aot .U. ~lilt)' ll\ll dl'\'olloa a.a dm.. "-•• ao dHin M do •-r wil.lt. "O· 
:::~ .. ~....:·';:,;.~:==· ~ !':::t :.~::t.•:!,':':~~~-=~-n: ::'~ ::=t· .~ .. ~-.. ~ 
.......,fll IIJ JtaQ o.f htrd t,.,.eriuco ot., 10 •fll "'" lh>d U.. lo...-cbt pnHnl ~GIItllo .. n' orp,olutlou u 
tlo.otitll•ont•,.l'lllltftrllllmto ,,..ofbrotherhcoodiiOIIoo·"ltCPIIO• dlotrilllllil>l:polnl.oltrtl>tlrprodlltta. 
1111\lt -•PII ,..tl••b' to ... , 1 tatr oiH on u..lr "'""""-• Wt In tJw; i'M7 .....,.W, 11 In Eqi&M, fonro 
'"" for the prt<l11da "" ku to ot\1 ftdl01t.. of llotlr lllf::.xt: aiiiU tka to oueh • el- alll.onro 11\t,lo oo..ltmen' 
thtt It to to tii'Kt o ....U 1nlnc ill lloo .,.lltl .. tltn or tloo wanto tad -ktHto Utt llorr M"o with tlouo U.. 
tloto lfiOdo ~. n~ to""''· MOdo of tMir lrllo• _,_ This II "'"'""P tlld ec-•1" ell'ecltd )I)' ca-
DR. BARHETI' L BlClEII 
,__......,,.ofEIIropoo...,lool,;in~r tloe ,._,;.,of '""'""",.. to-o~r.- O~"trotl•·• ,rtcloc'""- Thtlo"''"l.o 
..,.. ••d..,.. lo productin .... !"'•· tioo. of U.. P""'tttn tlld hllMIM'Q a.-
•titn nlloe lloalo for • Ju•llllcl 1111>\oo In• J:,...\and 111d Weln lht---e 1,. ut ,,......_ Wotbn .,. Mtllo ,.,... 
..--lctrder. Dt«.otmenon..kk ''"""' n lhririnc produer.~~'- ciOJC:tn 111d to....,,.e.., All.he ~1:h 
•IWI \.irool tl • ,,....,. bl •!lido t1ot opor.ttft ..rit""-, ...tl.lt. OO'U ::),100 wrouped dlll'tftntlr, Wlr i11ternts Optometritt and Optici.D 
iMie •otlu lor prtdo.ctloa and dia- -"'"'" 0 Utn etplttl (nbed I>J ut W..allctl wllta lolooriq for tiM 
trilntl• Ia veN lor prl¥111 prollt.s. liM! .,orhn tloemMI•u) nteed!nc eommon «tool lnotud ef for r rlvoto 2J3 Eut &.r-choor 
= ~.~~~rw:;".,.~~~= :~~~.u~u,";:~;;.~ce:. ;;'~:';:,' ======= 100 l..eDoll An. 
M'- ... h rnon~r'' nther W11 to o~"ttatl~ .. taU Into ht IIIILn Jl'OIIPII: UH IOH HEALTH CEifTEit 895 f'nM,Md An.. 
:;: :!: ~~:~:::;;,1:1~ ~:Z:;!';.;J~'!t::!.;:t."!': :::.:;~: ·~~n.,~ =!J ~:~ 1101 p;eu, An. 
tilt ollllo lndll'enn« In tbnu of ill- llll' conot.....,tlon. tlld prlnllflll' ullll- P•hlnt tlld OrUoopedlc dlotuu 1101 262 £..t F~ Road 
dntrial ,..,......_, •llro lot "- ao ~li: Tlld' r.port for 1r-1 "-..,co 117 Dr. S. W. Boor.1.ci11,.., 
.,...k tad W. I&MIIJ' lou ot ltfttol be· """wtl"-t alwr piJiq f!l,iU.IO u Friclt,., April II, at tk Ullkm HealU. 231.3 s-..t~~t An., 
.,._ !lot - •Itt oYII tloe ~ lttutot N tl.t capll.llldred, tlo~r... C...ter, Ul £aM 11tlo Slrftt.. Dr. B.t,.,_ 1_3Sd.-13adoo St.. 
< .... UMlrf-"""'...ul~.....,r .. ,........, a. ,.rcU.n tllloolr ..... ~-~~"';:;';;'""'~-~ ..~-;;-~,_~,~~~~~~~~ pHo '- H ...,"' U..t lleietr will Ut1,tU, <'18trl""!.N UI,UI • l'f 
:::_ .. ,. ,._ u. -'ta tlll4-r de- ::,.-: ..... ~==:; 
'MoeN .... '"" ·- •117 ...... .tl't'HIM ntt,otO ---\Joe -'.on 
-.v.. t1 t:....,. tN.:r on elder- ~~~doelr-.. ll•ooho .. 
....,.._.,.twa .. •w....Who,.... It u- •f •alta .._ TIM 
Mnlc._taoll totJ:I'IMcl !.lJoe ....U,. wori:- Ill tYII"J' t ... ,..,..tl«,...... 
.,.n ... I IIIo ... .U.., Ill whlcll pin oltt\lYo -\oo\J bl Brll.oiJI tn .... 
•ld•t"t ltMr olwd.l"' ~· uitt. 1111lrt<l to ... -"'*"of OodT ,.. 
T1ll1 Lo tile "- •hr Aacrlan • p«Uu trMt unloro1. hodoed, tloot-
.. ,...,,..,.. , .. ,11,...•-lak.-- ill AJid••fdo\!i.notlrtllaunt.llfondl 
tloo f'MII\ollltko ol CO..~"tn.U.t ,...... '" Jn••ttcl 111 U... N-O~"t,..li<""­
olac'!tn alld arl- ok..lllr tnc.-..-=-inr TM tnd•ut.n ltMiflo lt -eeNII 
tilt 11ealoor ol ~•I ,.....!ocen' tllnrtlr ..,.,._..tM'"' t1oe etrtMit-
--ntl•.._ llblkiMtlsfltloto tHel __ r _llt. Tlooullo.ewori;. 
l"hh•it> """ t f rtik;or coatrwl, •nnttoolJitO!IIIoolro•• ,lolo.tnd 
..... """' ..,, •• 1114 -lotlfallUoco ...... ~,~ ...... ·1·~--"" 
"-erlo:•• ...W..... _,..,.a;- It io f<rr tMir ,......,, ll>tt ....,.. •illo ~ 
tto.e -~~•• • I lilt ---' of Uoe co...,.,.,. ece..,.iH or ...,..mt.11 
MO,OOO Ualleol loll111 Worbn to end ,,.. ........ or "'rtllto" iJ1 llllo ...,_,. • 
.. anllr'-tloo-.!.........,la....-u "-••tiM....,_ 
\tJ'opo,.llnll'llllo•lnuofU...ete~nt.y T1oo PoeM~~ Wor~o ft' Pro<IOJC:U.Ot 
ftr"'-....S..,....t DMfor,n6t. T1oo AJoodootl011, D<ftftllqtoU,.,(r}f21 
= .:!:.:!~..;":"'·::::,~ ~ -.:: :=~11:~:.·~'~:-;;.~,~:i 
Z, ":;:~;,:::~~~ ~~~,.:c':;:.: :;a;-;,•. ~=~c;~~~~~ ~~= 
lot opp!L~d "' Lndooii"J' .. well .. too •• u ... u-n• •-!.uo.... or Ill• 
llrl'\'l,_llt,U..tU..rlot•ooYtl<oin ZU•orkero'producUYtlki•Uesu-
lloe lllil'fttltt of tM ~lt ...... in lltl•c It 1HI. ""' --u\t tro .&In •hlchthtJM•~)Io•eJted tUWtthq 111 loula-. lllupl\1; tile t ... uuitl ~ uiol Joua-llodr ltloor tacl tlooir lluoc eo ....... lrJ U.. wu. One of li•.... Uoe"""'*""'t-.r,...........--
• '1'\e dpA-\okf'ht tf _, It life NdaU...o 111 ,.,._., .. fetod le IN 
•--....oreol..,whtl.tlooe]'ro. l'riotincltltttrr. Alu.....to-DJ.., 
•-· ktllr...t.at ta.r ,....oc._ .u t~.. ~trr• orilotlnc ,lttto Jooot 
1 """" .. •· ptt II • • ..,tl 1ritlt til lout tllelr .WHI ........ In 1M 
&lllf\Mrl_,,..,laoJMr •• Uh ..... ...,. .. ~ .. llouwlk•Pflt<l ~,. tl.t 
U..N•tllllou..cto,loeouoalr olct.nlotlpoportHt,. .. ttl,,_. 
11:111 ... _ .. •11<11 ... IM11 ... I• onl7 IHt If 0... -'ttlCIIII r•fat.. !:':; ~'::~~·i.::.;;~ !';:,::.':0~,~~:- .. , ~l•llr ,,. 
~- lor hlo Ntke......U.., c"'•tl•• ho- 7o 1M h•llon woB~n, INwt'l'tr 
klnet, IN ........ lol prod11•i. Thlt II lotlenf' tile c~t for IN ,... .. ~ 
trlwotlllill'eruU.Iott-ln. Mtl.t- ~"•-ttl• -tlllln pt"'>CC-fo"'- ltloaaloten ~J.-J ... cloii"J' tloia. n .... u..,.......u ..... f .... 
h.~::':'..,'~" ~"7' :,':it~ ::!:!'"w -a:.=,,~ '::! 
;: ~::-:",::. '7'~ ..... .!,:.:! ===:.:::':.:~~"'or::. 






FRIDAY NIGHT, MAY 12th 
'NirW s:U•It CAIINQ 
..._.tltlle,itil"'""""""'oti- ..W.oll'lkt"'tHAclriolkS.o.WW.-
'.tl\M ..... _.,.,....,...,.....,-a- ill llllo,...c-u. ~~~t...,.c, 'l.ollat lb==============J 
... .IU8TICB 
u,.. ... r.,.. ~ltlM• I• tM trW J•rW~n~oM .t u.. w.w ... Do-. 
.......... ~elol!. ........ a.. ..... hlat 
o....r .... ,..... ...... lddo.-~n ............. w ........ ...... 
ar IOMf'M niH -r-ot lioo. -t.c , Cellftatlea Ill =-~ =-"!;'; ... ~:; 
!lot Ut- ... ..,. ....,.,... J'Mf1 L ... a... ..... .W .. U..~IMtftU.. M 11M C.....dM Ia c ............. 
.,~ .... =-:..~:nt:.:~~ ~=-~~E ::~:~ .... '!::.~ · --:=:::~ 
=~~c.~~=.:--... "t~:. ....... IIHII: .... , -... ...... : -llMMI tf • .., lklL ,... _..,.. Ftr 11M tt.tnl ._....... -u. • 
,w. u. 1"1111 taw..U..W lou_... :.:::~~~~·de!:~ .... , ~:.:u:= ::.:-.J;.:::·= =~r:-...:f~w:~= ~:;.!;, 
Uloe ~ro' AMIIMI..- M U.. M ...... •t'"'td  ftrl• tiM .a.tl.t.td wlta U.. lwt 41A'-l ~ loitt Aft~ H.o.1J Wt 111 ..... 7 eiPt, M 
o.. .... u-.,....urten. nlaaMI· JIUl dorN -u... U.. l:uc:oo.t!no ... .._ O...lo LeuiH,~.Io lbtU..replar_dd,._..,..tf 
-.. ...... ...,.~llMIIN""'-' ~Tu.~~~ ;::~~_:-;~~!:: ::~-:'~ ',7!:.-:: 
.t ~~ KaPIMd; uol Jo, -· II...U..ro~ ad a.Wa. ~ U, wWdo lo tllllattd will! .. Cleall: tile HJr ,.,..-w. .......,7 l• W. -'t.. 
........ tN at U.. ·- tpMieu... Mou .U ..,.lo run. All U... ..... aU S•lt Jtol.•t ao.n1 •. Tile !oat u\1• Ia to ,_W.. 0.. llfloreD.ue, 
~:~!:~:' c.~.'::.i.· to~.: :=. '"!.!:.'=.:\ .. -:..s:;:atn':; :=..~· ... ":'!"m.':m:~';":; :: =~.:~L ~,.~~:~ 
..-wltt.d ultar-1 ~to Ia l•nlac ~ ::::..".:: !;~~~~ :!~ !: •::;: ~:: :-:.::.:..~ "':: ::Ort~:'7or":.=::tlo~ ,!7.:: 
. · ::::~:~~..rr::: :~o~~Ma~"u~'.~ r,....,;;;;; ....... ;;;;;;::;-;;:;;;:;;;:;;;:;";::;'~"~";::;"'~;;; .... ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
llt,.tl,from ttotoiOP.IIf. 
octtlotlralin-ofthlladlto'p .. 




New .Yorl< to C\ro"tl.ll• will bo t1 
plooo .. taopOIIallolc.TINndontaad· 
ll'lalathato.,.l&loralllwi.U .. 
d•n......t wbltlo will loQ tho dtlt. 
p t.H toGievel&nd. Thedelllcr.tlon 
will looYt Sew. York Cl17 ~'rldo7 
••t.U.. . .nd will orri•t ln Bofl'lllo 
&1...,..7 ..,,.....,,, wlotrolt •!U A· 
Wt abo •I~ to i!l.ltnl<l tloON 
••mbora •"- boob ,,. not 
atampedthoorr\"'thttU..rdL:I.ot 
au.tndJ>-tlfti i'IOt.to.....,.t~h 
tht cltrb oU¥r tt LoullO't llllee 
.,otU..tofU..Jtlota.tnl,..,U.. , 
dtrlu h .. t -clft'd IMnwtlona to 
thto1'1'..:t U..llho-7o,..notlo-pt 
.II .. OIIJlll71otqka•hlchtNIIOt 
oto•ped, bu~ oh1>uld .,....._,.t lloci r 
tlat•• to the commlUH oppoiooled 
fortlotpurpOM. 
= !: ~ :~;--~;:..-: CLO.\x AND SUIT • 
.... talot!MwOI'fd, .... fitutiodi'IUI' GttodJtlollaCMtiDU tlot- N 
~-? ~~~,:~:; :·~::::~ .. := ..:~~ 
wei&~ tM-. UM<»&IotldiJ, oll ta.. Olll ur llllptDYe•enl Ia the liWt• 
tn~eliq; br tlalo 0-lal t.raln 'flU tlta, Jlil.lwHich tbt do,...,.Noo lo ltOt 
tabod~OII~t(Uilow......,,.\o,. JW\N-r\:ecl .. tllo.t 11'1 OII~U.... 
ptrto:<ol17 ot- t1ot r.ua. tn<IH. n.. acth-ltift of tU ...,. 
n. tnbo w'lll ....,n ,...., B•f· u ... Iota .-.,.rttd Ia t'- co1Da110 
ftlo S.lllria7 Ril;lol aU wtl1 roaclo o(JUIITICE.tlo"',Jladlht"' ..... 
=~a:. S:=~~=~~ '!':!:!! ::-:~r ,:e·=';! :" .. ~.::; 
,':., :."~"'.!:~• _:;o:~"!~O: · ::rio•~:_ ~ ~; ~~ ~~ 
do.al~h$. "'tlooo In Clt\'tlalld, bM -. .. . ,. 
Aa wu ..,_ ..... {a JUSTI GE pobot.td " llltGIIotr of oloe CI'Mntltl 
ltot •-.k, Brot.htn r .. ~aatter, D11· C...l11M. •hk• •tnt lalt-"" 
111..-,., Socloa, liaaler, fWt., "-'• ulfo...to.r.April~. Ho wtlllht.._ 
Jl.orlla olld RJ1111, •••• e\tritd u f•Nkuuloletootttndtotheiou· 
'l:T.ip[i'i to ropftMM O<lJ' local a\ "''" of tM ofllco, .. hlo \11110 •ill b4o 
tht htt.....,Uon.al ton•tnUon, J>Dd o«apltd ""SocAttry of thla com· 
tlot7 ,,.. J>lnad7 bliOT ••~ "' MIUM for _.!lo\7 the nut two 
4UI'trenl rnol~tOo~~a to IN ,.._ntH wetb. llo.,...tr, llrtlbtr D~birLiit.7 
at the NnontiH. At a -nUr tu ol• •Jt IN fHod I• ~ ollie• of 
lotW •ntlnl' of 1M Rlotpt.H or 1M U•lo• Hl••n I aod t:30 Ia tht 
t-ti!Otloto .. .,.lutloftoftbtdtl" "''"'1"1, lotfo .. IHI '"'""for tho 
ptoa l"!!! pia«. Dro!Jwr Perbnot- C..dtnU.ol'a C.mll'llttet htd'luorttr&, 
( tcr ••• eleded Ghal,...n, ud J>mlditri. 
DwetotheWtbofBrotlltr3ltJ'O!t 
&cu.,, •lot wu Muap.r o( 1M 
dowllw .... o•• .ttlot l tl"~"-f'<l 




IINI.loor F11111ot .. , Get~ual lh.......-
DESIGNING, PATIERN MAKING, 
GRADING and SKETCHING 
~· -:i~-7-:~~=..:.::.:;.,=~ ...... 
~c.a...ot~_.p.._.llla,IUq. 
PROF. I. ROSENFELD, DIREtTOR, 
2.22 Ea.ll4do SL, N- Yoril: Cit,. 
~2Uud3rdA..,. no..;St~5817 
DESIGNERS OF 
LADIES' . GARMENTS ARE 1M GREAT DEMAIID 
A COOD PROFESSION FOR MEN AND WOMEN! 
EASY TO LEARN, PAYS BIC MONEY 
atMMitd.el!Sdooolo 
de.ip.iq Women·, 
M-. aM O.ildr..-'t Weu· 
inJ: Apparel A - ol 
~-tlooMOidota 
5dlool .._ - '--diMe p--., -.il Ba- PQ. The 
MitcheiiSchoolaol~ 
Paltem·makirr.1. Crtdin.. 0np. 
ia1 ond Fiuilla bo.vt been ...t.b-






WEI>NESDA Y, FRIDAY 
MITCHm DESIGNING SCHOOL 
IS WEST 37TH STREET NEW YORK 
T...,.._.F'.woy1674 
Brott. ... J."Iah, ,Soc,..ta.,.,oftloodelt· 
ptlo"' A Joint atotln1 or U.e E•· 
-..rrelloanloadtt... .,r~- witt 
lot held t. 0.. '"1'7 nur falD.., tl 
•lok•-\llllllMd .. ueat.._ho. 
tloaa ..UIIoe ..,....,. 0.1. l11 t.ll 
~IIJtlotauJ.C::.Mra.l lfH\1•1• 
wh\c• wtll tt.kt piau o11 llfottdor, 
A'rll 24, t H •lllc• Jo, ,. •podo.l •tot• 
t.c f•r U..a«ep:...C. of 0.. roport otlheJtlntlloanl,looloppolntodMo ...... a .. uloo 4UW&aW.oii-St...t. D<oot .. II..IW..1. 
!!"' ~ ~u..~..:= 
.,.. •L~~•tto..W .... Mt...,n.l-t.. 
tacr ... tlot~.Ctlotolli'eru& 
rnool.•tlou ""'"' .Ul ............ •) 
Jot•t171or tlot E.untl.-e IIMnl o.lld 
U.. dtkrotloa. Tlolo "'""'"' wlU 
• • ,.........,,.tantPJOttlullrtooar 
-•lotnhlpofiUVOoctiacOIItdel .. 
pl.tl .. nrtoJ• .,-'o-. u4 •'-
of...-IIIIC ... J moot.tloN wll.lw 
-7-"'••"""•··- ... ~oru.. Solat-w..cordll ltu<•lh'• Boanl 
•4 clot 4el...,tlo•. All t"- ..... 
lwln ur _..u .... , •hklo U..r 
WOIIIdllkttolori"''J>tf•,..thealttft• 
tloal>fllot .. lll.btnh.lptre tlotnfore 
OIJ'toltottUnoi tlot A~ U •Hilftl• 
n. •-"'-111--;-lo ....... of Ute 
f•d tlottlatctOni&D«w!UoHr 
. .. lt·...-l..teMM!tOIIIn llll llt tt 
tl._oulolllo.llco.llti"',..M•pooiUJ 
-lllbetofourO<PIIIu.lluwlothu 
•tt•ltt•'iltdat lout ...... u .. ror 
of ... -o to act.., lh~ace• of ~~~:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~:;:~~:;:~ Uot ...... Vo'o •loll to-···' 
·- t1oe r-1 ,..._" o1 a.-• 
"-tiona t. M'lboi do.ot B<'Ollocr 
... f'nlmotttrJlJiboacortfiM 
4...., to•lldl .. loln. 
n..eppoln!Nutoft.hltlorot.hult 
a lollcol clooko 011 U.. pan of U.. 
Jolat ao.N'o Gturol)lf......,., •• 
B...U...r Pori•11U.rlool "'""' Leul 
lO I• nrloouo ci-W., -~ u llfu· 
,..or7f tlot. •lonUt n-odl..W..,, 
»••1- A14'nt """ lifuonr or tbo 
•loek .... •h •l•ltlt-. • .,.~ It Jlt 
proHntPruldontofthtorr1111lutlt11. 
Brother hrlmaltorlll" bt ~~~· 
oWLittd IIJOO hi. oppol.a.ldltlt.l, 
olldtllef'tloMdOIIkhltloathowlll 
IN •• n«notlll "" .tleer ..t tho Jtlat 
ll ..... uloo•••IIOIIIIofl.coiU. 




CUTTERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
NOTICE OF. REGULAR MEETINGS. 
Cmcrel .• .• ,,,,, , .,,.,,,,,,,,, . . .• MondaT, April 24th 
SPECIAL ORDER OF BUSINESS, 
Adoptioe of Report of Electioo Boud. 
